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La presente investigación tiene como principio la resignificación del aprendizaje del
idioma inglés en un aula inclusiva, en el colegio Villemar el Carmen de la localidad
de Fontibón. La importancia del aprendizaje de una lengua extranjera, hoy en día
es una necesidad imperiosa del ser humano para comunicar sus ideas, emociones
y opiniones frente a un entorno extranjero que lo rodea, partiendo de la base de que
es el principal medio y herramienta de comunicación utilizada actualmente. De esta
manera, el inglés es catalogado como idioma universal, por lo tanto, el dominio de
esta lengua, otorga al estudiante un perfil más competitivo dentro de la sociedad y
específicamente en el entorno laboral.
Cada niño y cada niña, tiene su propio ritmo de aprendizaje, lo cual implica
reconocer en el aula a los estudiantes que presentan discapacidad intelectual,
favoreciendo el desarrollo de los estudiantes,  en especial, a los estudiantes
integrados al aula regular, mejorando su calidad de vida, y la integración a la
comunidad en igualdad de derechos; constituyéndose en un reto para la sociedad,
contribuyendo al desarrollo de esas particularidades de manera positiva; para ello,
las políticas públicas en educación son un soporte importante. (Ministerio de
Educación, 1996).
En la presente investigación se tuvieron en cuenta los aportes de organismos de
orden internacional, nacional y regional, los cuales muestran cómo a partir de las
necesidades, las instituciones educativas deben atender a todos los niños y jóvenes,
brindando un apoyo específico y de manera particular a aquellos que presentan
requerimientos educativos especiales.
Teniendo en cuenta que el colegio es incluyente, se requiere determinar qué
estrategias y qué habilidades utilizar para que los estudiantes con Déficit Cognitivo
Leve puedan usar la lengua extranjera y además involucrarlos en actividades
9sociales letradas, como miembros de la sociedad, ya que es su derecho (del Campo,
2011). Conseguir este objetivo en estos niños es garante de una integración futura
en todos los sentidos: laboral, emocional, personal, etc., y de conseguir una
sociedad más igualitaria para todos los individuos. Estas personas se encuentran
con un veto en determinados ambientes sociales, que les excluyen directamente de
su participación. Esto ocurre con mayor frecuencia en todas aquellas situaciones
donde la lengua extranjera, constituye el vínculo principal de información y/o
comunicación. La labor del profesional es conseguir dotarles de las habilidades
necesarias para que eso no ocurra.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA
El Colegio Distrital Villemar el Carmen -ubicado en la localidad de Fontibón en la
ciudad de Bogotá. D.C.- como colegio oficial, se ha caracterizado en la zona,
por tener los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria
(jornadas mañana y tarde) en sus tres sedes.  Además, cuenta con un programa
de Inclusión educativa que atiende a población con Déficit Cognitivo Leve y
Moderado. Su modalidad es de Bachillerato Académico con énfasis en Idiomas
Extranjeros Inglés y Francés.  El inglés es implementado desde la Básica
Primaria.
El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) presenta la misión que consiste en:
“la formación de jóvenes en competencias, habilidades y saberes comunicativos
y de convivencia democrática para contribuir en el éxito en su proyecto de vida
y en la transformación de su entorno, incluyendo estudiantes con necesidades
cognitivas especiales”1, por ello se ha titulado “Villemaristas líderes en
comunicación, convivencia y participación”. Esta misión deja ver la importancia
que tiene para la institución incluir y hacer partícipes a los estudiantes con déficit
cognitivo leve y moderado de todas las acciones pedagógicas y educativas
llevadas adelante dentro de la institución.
En el marco del P.E.I. se muestra que la institución se propone fortalecer los
valores humanos y sociales a través de una labor educativa que forme niñas y
niños comprometidos consigo mismos, con su familia, su comunidad, su entorno
y su país. Todo esto se verá reflejado en el desarrollo de competencias,
habilidades y saberes comunicativos, de convivencia democrática que
1 I.E.D Villemar el Carmen. P.E.I. En agenda escolar. Colombia, 2017.P.10
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contribuyan al éxito en su proyecto de vida y que les lleve a transformar su
entorno, incluyendo a los estudiantes con necesidades cognitivas especiales.
(Agenda Escolar. Colombia, 2017).
Es así como la I.E.D. “Villemar El Carmen ofrece un programa de atención a
población con deficiencia cognitiva mediante un conjunto de estrategias,
recursos y espacios dispuestos para potenciar habilidades, equiparar
oportunidades y disminuir barreras de inclusión académica y social de
estudiantes con esta condición”2.
La institución ofrece dos modalidades de atención a la población con deficiencia
cognitiva así: aulas diferenciales y aulas regulares.  A la modalidad de aulas
diferenciales ingresan estudiantes con un C.I. mínimo de 50; el colegio pertenece
al sistema de educación formal por ello el trabajo académico en aulas
diferenciales es presencial, cuenta con seis niveles de educación formal
(transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto) con sus respectivas
adaptaciones curriculares en las áreas de sociales, ciencias naturales, lenguaje,
lectoescritura, matemáticas, religión y ética. Estos niveles se desarrollan en
espacios institucionales adaptados para tal fin, los cuales se encuentran
ubicados en la sede A de la institución educativa.
Dado que la inclusión es un proceso cambiante que se dinamiza y se flexibiliza
brindándole al estudiante, con Déficit Cognitivo Leve, la oportunidad de
desarrollarse a través de la vinculación al sistema educativo regular y a la
comunidad en general en la modalidad de aulas regulares, en las que se busca
evitar la discriminación y desigualdad de oportunidades proporcionándole la
posibilidad de compartir con estudiantes sin limitaciones. Las aulas regulares
2 I.E.D Villemar el Carmen. P.E.I. En agenda escolar. Colombia, 2017. P.47
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corresponden a todos los grados de la institución de jardín a grado once, en las
tres sedes, en las que se encuentran los estudiantes sin limitaciones.
El fundamento, enfoque y quehacer pedagógico utilizado en el aula regular es el
aprendizaje significativo y cooperativo, el cual también es aplicado a los
estudiantes con déficit cognitivo leve, alrededor de una propuesta curricular
flexibilizada.
A partir de la experiencia vivida y de la información obtenida a través de la
observación como docente practicante en formación, dentro de la I.E.D. Villemar
El Carmen, durante el primer semestre de práctica  realizado entre los meses de
julio a noviembre de 2016, se identificó que en la modalidad de aulas regulares
para la asignatura del idioma inglés, en básica primaria de la sede B, aún no se
ha flexibilizado ni ajustado el currículo de los grados tercero y cuarto
pertenecientes al ciclo II, ni tampoco se han precisado estrategias metodológicas
y pedagógicas que de manera clara y específica contribuyan al desarrollo
comunicacional del estudiante con déficit cognitivo leve, en este idioma, y que
de igual manera ésta comunicación cobre sentido dentro de su ámbito familiar,
social y educativo para propender por su integración y avance en el proceso de
inclusión educativa sin discriminación y con igualdad de oportunidades.
Esta situación motivó el interés de la presente investigación ya que participa de
la realidad global que afrontamos en nuestro sistema escolar, de mucha
importancia, pero poco estudiada en nuestro medio educativo colombiano.
De igual manera, busca brindar un aporte profesional, social y pedagógico que
dé alcance tanto a las necesidades de los estudiantes con déficit cognitivo leve,
a la misión y visión institucional tal como se plantea en su deber ser y finalmente,
a la normatividad vigente en lo relacionado con esta población estudiantil.
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera la aplicación del Programa Letras de Juan Carlos Negret
adaptado al inglés contribuye a la resignificación del aprendizaje de este idioma
extranjero, en niños con déficit cognitivo leve de la I.E.D Villemar el Carmen
pertenecientes a los grados 301, 302 y 401 del ciclo II de la sede B para avanzar
en el desarrollo de su competencia comunicativa en este idioma?
2. OBJETIVOS
Esta investigación busca metas concretas en cuanto a facilitar la resignificación
del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes con déficit cognitivo leve del
ciclo II de básica primaria de la Sede B de la I.E.D. Villemar El Carmen de Bogotá
D.C., con el propósito de que ellos le den un nuevo significado y sentido a éste.
2.1 OBJETIVO GENERAL
Favorecer la resignificación del aprendizaje del inglés en estudiantes con déficit
cognitivo leve a partir del programa Letras de Juan Carlos Negret adaptado al
inglés.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar los niveles de comprensión y de apropiación de los temas en los
que se encuentran actualmente los estudiantes con déficit cognitivo leve,
según la evaluación diagnóstica.
 Diseñar una propuesta didáctica basada en el programa letras de Juan
Carlos Negret que facilite a los estudiantes del ciclo II con Déficit Cognitivo
Leve avanzar en el aprendizaje del idioma inglés.
 Evaluar el progreso en el aprendizaje del inglés de los estudiantes con
Déficit Cognitivo Leve del ciclo II.
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3. JUSTIFICACIÓN
A partir de las observaciones realizadas en los grados 301, 302 y 401 de primaria
(ciclo II) de la Sede B, Jornada Mañana, (compuestos por un promedio de 32
estudiantes cada uno), se identificaron un total de cuatro estudiantes con déficit
cognitivo leve, quienes están diagnosticados y se ubican entre los 8 y 13 años
de edad; distribuidos así:  grado 301: uno (1); grado 302: dos (2); grado 401: uno
(1), quienes durante las clases de inglés mostraron dificultades de aprendizaje y
a la vez bajo autoconcepto y a quienes se les enseña y evalúa de la misma
manera que a los estudiantes que no presentan necesidades educativas
especiales.  También se identificó que a pesar de que la institución educativa
trabaja con población con déficit cognitivo leve y moderado, aún no se han
realizado las adaptaciones curriculares pertinentes ni los ajustes necesarios para
incluir de manera concreta y pertinente a esta población que pertenece al
colegio, y a la que es indispensable atender y evaluar de acuerdo con los
requerimientos, estándares y herramientas adecuadas, para lograr su avance en
el aprendizaje de este idioma.
Por las razones anteriores, el actual estudio se justifica porque pretende brindar
una resignificación del aprendizaje del idioma inglés, es decir, buscar que el
aprendizaje tenga significado y sentido desde la perspectiva de los intereses de
los cuatro niños con déficit cognitivo de la institución I.E.D. Villemar El Carmen,
pertenecientes a los grados 301, 302 y 401 (del Ciclo II), de la sede B.
Desde la perspectiva de los estudiantes con Déficit Cognitivo leve, alcanzada a
través de entrevistas individuales realizadas a éstos, específicamente el
aprendizaje del idioma inglés presenta un sinsentido para ellos desde varios
puntos a mencionar, uno, desde el “para qué” aprende eso, otro, desde el ser:
“me siento mal” porque no comprendo ni lo que leo ni lo que escucho, desde lo
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social: “los demás se burlan de mí” porque siempre respondo mal,  “me evalúan
y me exigen igual” que al resto de mis compañeros.
Por lo anterior, ya no sólo es la necesidad de hablar un idioma para enfrentar
realidades internacionales, sino un reto para toda la comunidad educativa el
incluir y alcanzar los objetivos de aprendizaje del idioma inglés en niños con
déficit cognitivo leve y a la vez, responder a las exigencias y políticas de estado
en esta materia; y además cómo a través de un proceso educativo estratégico
(como el Programa Letras adaptado al inglés), el aprendizaje de este idioma
cobra un nuevo significado y por ende conlleva a unos resultados mucho más
evidentes y alentadores a los que pueden estarse dando actualmente.
De esta manera se puede contribuir no sólo a la resignificación del inglés, sino
al establecimiento de unos desempeños básicos para una adecuada evaluación
de los aprendizajes, que les permita a los estudiantes con déficit cognitivo leve
encontrarle sentido y significado a lo que aprenden y que así mismo se sientan
reivindicados ante ellos mismos y ante la comunidad educativa.
Dentro de un programa de Inclusión de estudiantes con Déficit Cognitivo Leve se
hace necesario que tanto la institución educativa como los docentes, realicen un
proceso de ajustes y aprendizajes personales y colectivos para alcanzar el
impacto social que se necesita, así como los estándares exigidos por el
Ministerio de Educación Nacional y por la realidad nacional e internacional, de
una parte, y de otra, para que contribuyan al aprendizaje con significado para
aquellos estudiantes que presentan unas condiciones particulares y diferentes al
resto de la población estudiantil local o nacional.
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4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Durante el desarrollo de la actual investigación se han efectuado revisiones de
varios trabajos similares realizados a nivel local, nacional e internacional; los
cuales han brindado, a la presente propuesta, sustento y soporte tanto en el
campo teórico como en el campo práctico, ya sea de manera directa o indirecta.
A continuación, de forma resumida se relacionan dos trabajos locales, tres
trabajos nacionales y tres trabajos internacionales, para un total de ocho
investigaciones que han brindado soporte a esta investigación.
4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
El artículo, publicado por Mirtha Abraham en la ciudad de Alcalá, España, en el
año 2004 con el título “La resignificación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de alumnas y alumnos de formación docente inicial; aborda la
problemática de la resignificación de los procesos de enseñar y aprender en la
formación docente inicial, la cual parte de la experiencia de los alumnos en la
etapa escolar donde se separa lo afectivo de la enseñanza de los contenidos lo
que mostró que hay un detrimento por la observación que genera el uso de la
norma y de patrones previamente establecidos.
Esto se observó a partir de la aplicación del estudio cualitativo, que recurrió a
diferentes instrumentos y entre estos están: los grupos focales, la observación
de aula, registros etnográficos y entrevistas en profundidad. Ello permitió
identificar el tipo de enseñanza y aprendizaje que prevalecía al interior de las
instituciones, el cual dependía principalmente de las orientaciones planteadas
en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I).
Al finalizar esta investigación los estudiantes percibieron que enseñar es
“entregar al otro la capacidad de autocuestionarse, haciendo que el aprendiz se
cuestione e investigue la información que está recibiendo; aprender es tener la
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inquietud hacia lo desconocido…” De este modo concluyen que los interlocutores
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los constructores de significados
en el proceso educativo y en el objeto de estudio.
Los elementos que aporta este artículo a la investigación realizada son: el
enfoque cualitativo y los instrumentos que utiliza, de los cuales se tendrán en
cuenta los grupos focales y la observación. A la vez, se detectó que las
concepciones sobre lo que son la enseñanza y aprendizaje, pueden ser
transformados y evaluados para su constante crecimiento.
La Tesis elaborada por Ligia Ángela Figueroa Carreño, para optar al título de
Magister en Educación en la de ciudad Santiago de Chile, en el año 2016, Chile;
titulada LA INCLUSIÓN ESCOLAR: “UN DESAFIO PARA LA EDUCACIÓN POR
CICLOS” presenta un conjunto de dificultades presentes en los estudiantes con
necesidades educativas especiales, quienes no han sido tenidos en cuenta, en
el marco curricular y por ende desde la misma institución educativa, no se
atiende a esta población de acuerdo con las exigencias sociales, educativas y
legales.
Además, buscó conocer los significados que le atribuyen los docentes y
estudiantes del primer ciclo a los procesos de inclusión en el aula, haciendo uso
de una metodología cualitativa y de tipo comprensiva e interpretativa, por tratarse
de un proceso para entender e interpretar el significado de los fenómenos
sociales relacionados con la inclusión escolar dentro de la institución.
A partir de la investigación descrita en esta tesis, se propuso incluir dentro de la
reorganización por ciclos a aquellos estudiantes que presentan discapacidad,
para brindarles un proceso educativo integral.
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Las conclusiones a las que llega la investigación, indican que las instituciones
educativas se ven abocadas a formar a los docentes en cuanto a la inclusión
educativa de los estudiantes que tienen discapacidad cognitiva y que ésta, cobra
significado para ellos y esto, permite alcanzar el objetivo de ofrecer educación
con calidad y de conformidad con oportunidades de igualdad para todos los
estudiantes. Así como es un gran aporte para el presente proyecto de
investigación, ya que lo que se quiere lograr es resignificar el idioma inglés en
los niños con déficit cognitivo leve, a través del programa que integre la población
con déficit cognitivo.
La Tesis elaborada por Andrea J. Vega Godoy para obtar al título de Magister en
Educación, en la ciudad de Santiago de Chile, Chile; año 2005, Titulada
“Integración de alumnas con necesidades educativas especiales: ¿coherencia
entre los discursos y las prácticas pedagógicas ejercidas por los profesores
básicos?”, plantea que los docentes tienen sus propias concepciones del mundo
y más exactamente de la educación, en cuanto a procesos educativos
curriculares y frente a las perspectivas de los estudiantes y esto es debido a
experiencias anteriores que los docentes obtienen durante su vida y su formación
profesional.
A partir de investigaciones realizadas en torno a los estudiantes con necesidades
especiales y su rendimiento académico, se ha podido determinar que los
docentes juegan un papel fundamental, con respecto al éxito o fracaso educativo
de estos estudiantes. “Existe una clara relación entre el comportamiento de los
alumnos y lo que se espera de ellos. La baja expectativa hacia los alumnos con
necesidades educativas especiales en el campo del aprendizaje o de la conducta
social, va a tener influencia en su ritmo de aprendizaje”3
3 MARCHESI y MARTÍN. Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar, citado por: VEGA GODOY,
Andrea. Integración de alumnas con necesidades educativas especiales: ¿Coherencia entre los discursos y las
prácticas pedagógicas ejercidas por los profesores básicos? Tesis para optar al grado de Magíster en
Educación. Santiago de Chile, 1998.p.29
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Es por esto, que se busca conocer e identificar si existe una coherencia entre los
discursos de los profesores respecto a la integración de alumnas con
necesidades educativas especiales y prácticas pedagógicas. Hace uso de una
metodología cualitativa además de tener un enfoque descriptivo-interpretativo en
donde se busca hacer una descripción del contexto social y real educativo.
De la misma manera, esta investigación plantea como propuesta hacer un
trabajo en donde el docente, quien es especialista en niños con necesidades
especiales y el docente del curso, asuman y compartan cargas y tareas basadas
en reuniones constantes, en busca de la planificación de actividades,
estrategias, metodologías, adaptaciones curriculares, etc., que favorezcan a
todos los estudiantes involucrados en esta investigación.
Finalmente, llegaron a la conclusión a partir de la observación realizada, de que
hay varios docentes preparados y capacitados en el tema de inclusión escolar;
quienes estuvieron muy comprometidos para llevar a cabo esta investigación. De
la misma manera, se evidenció la implementación de la participación y el trabajo
conjunto entre las mismas alumnas con necesidades educativas especiales.
El presente trabajo de investigación, hace un aporte importante al proyecto en
desarrollo frente a los temas relacionados con adaptación curricular y trabajo con
estudiantes de inclusión y necesidades educativas especiales; ya que demuestra
que los docentes necesitan preparación y formación adicional o apoyo de un
especialista en educación especial para llevar a cabo estrategias que ayuden a
los estudiantes de inclusión a desarrollarse de manera continua y adecuada en
las clases y así mismo adaptar el currículo de acuerdo con las necesidades de
estos.
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Por otra parte, la Tesis doctoral realizada por Elizabeth Velázquez Barragán, en
la ciudad de Salamanca, España; año 2010, Titulada “La importancia de la
organización escolar para el desarrollo de escuelas inclusivas” toma como
problema de investigación los obstáculos que tiene hoy en día la inclusión pese
al apoyo internacional y gubernamental frente a la idea de una educación para
todos, la cual es compartida por todos los países, además del peso teórico que
tiene este tema. Sin embargo, la realidad de las instituciones educativas y sus
condiciones detienen el cambio y desvían el camino a tomar dentro de la
inclusión como parte de la educación.
A nivel metodológico, esta investigación determina el uso de una metodología
mixta ya que sus objetivos son amplios y complejos y va más allá de la
descripción. El alcance de la presente investigación evidencia a través de la
reflexión, el trabajo de inclusión realizado en algunos centros educativos
permitiendo crear estrategias y propuestas que integren la inclusión.
A partir de la investigación realizada en las escuelas inclusivas se llegó a la
conclusión de que la inclusión surge de un proceso integral en donde se
concientiza a toda la comunidad educativa para que ésta sea participe del
proceso e incentive las políticas de inclusión en la escuela.
Así mismo, muestra la importancia de concientizar a toda la comunidad educativa
sobre el proceso de inclusión para así facilitar el ambiente social para los niños
con necesidades especiales, además de demostrar que se pueden crear
estrategias y propuestas que sean integradoras e inclusivas en el aula regular.
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4.2 ANTECEDENTES NACIONALES
El proyecto de Investigación para optar el título de Licenciadas en Pedagogía
Infantil, de la Universidad Tecnológica de Pereira, titulado “Proceso de inclusión
educativa de escolares con discapacidad cognitiva en el área de ciencias
naturales de los grados 1º, 2º y 3º de primaria en la institución educativa Villa
Santana del Municipio de Pereira” realizado por Diana Marcela Rosero Ortiz y
Ana Milena Jaramillo Ocampo de la ciudad de Pereira, Colombia; año 2012,
atiende a las necesidades que tiene la ciudad de Pereira frente a la inclusión
educativa de niños con discapacidad cognitiva, ya que a pesar de las políticas
que se han implementado para cubrir la mayor parte de esta población, las
propuestas educativas encaminadas a garantizar la educación para todos, no lo
garantizan para los estudiantes con esta condición, frente a procesos
académicos y sociales que se viven en la institución. Además de la
infraestructura que no cuenta con los recursos necesarios para la
implementación de estrategias pedagógicas que permitan trabajar
adecuadamente con esta población, sumándole la carencia de un currículo
flexible y adaptado a las necesidades de los estudiantes con discapacidad
cognitiva.
Esta investigación fue de carácter cualitativo y descriptivo la cual tuvo como
objetivo examinar las estrategias pedagógicas que se han implementado por los
docentes para responder a las necesidades de los estudiantes con discapacidad
cognitiva.
Así mismo, se realizó una propuesta de observación e interpretación basada en
entrevistas para toda la comunidad educativa y la observación directa a las
estrategias utilizadas por los docentes para la inclusión de estudiantes con
discapacidad cognitiva. A partir de las entrevistas y observaciones realizadas se
demostró que, de los procesos y estrategias utilizadas por el docente, los
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estudiantes de inclusión pueden participar de manera activa en las clases siendo
guiados por éste.
Este trabajo de investigación al igual que el presente proyecto hace énfasis en
el rol del docente en el proceso de inclusión, además de la importancia de
conocer lo que piensa la comunidad educativa de este tema y cómo se siente
frente al mismo, y de esta manera crear la mejor estrategia para el proceso
enseñanza-aprendizaje para la población con necesidades especiales.
De la misma manera, el trabajo de grado para optar al título de Doctora en
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, de la Universidad de Manizales, titulado
“La atención educativa de niños y jóvenes considerados con necesidades
educativas especiales: Una mirada desde la integración y desde la inclusión”
realizado en el año 2007 por Norelly Soto Builes en Manizales -Colombia-
atiende a la carencia de investigaciones y reflexiones en torno a la calidad de
vida de los estudiantes de inclusión y la comparación frente a las diversas
experiencias que tienen los alumnos y el significado que éstas tienen para ellos
cuando se integran.
Así mismo, buscó construir una teoría sobre el proceso de atención educativa de
niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas, a través de la comparación
constante de las cinco experiencias consideradas significativas en el país, de los
departamentos de: Cundinamarca, Caldas, Tolima y Antioquia.
Para esta investigación, se escogió una metodología cualitativa con un interés
comprensivo-interpretativo, el cual, mediante el método de la Teoría fundada
permite hacer la recolección de datos, basándose en comparaciones del
contexto real y social. Además, efectuó una propuesta basada en la realización
de preguntas guías a cinco instituciones diferentes en donde se hizo un análisis
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textual separando las respuestas en tres categorías: relaciones intercategorías,
justificabilidad y tendencias para encontrar las interrelaciones de la problemática.
En esta investigación se concluyó que los docentes a pesar de conocer el tema
de inclusión y tener claras las diferentes estrategias, ritmos y maneras diferentes
de abordar la atención educativa, las prácticas educativas siguen encaminadas
a una educación común y corriente e igual para todos y las modificaciones frente
a la inclusión son mínimas.
Este trabajo de investigación se muestra cómo además de conocer la inclusión
y cómo abordarla, también es importante ponerla en práctica mediante
estrategias que encaminen hacia un aprendizaje significativo en los niños con
necesidades educativas especiales y que esto sea permanente y en todo el
currículo de las instituciones.
Por último, el trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación
Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad
Javeriana titulado “La Pedagogía Crítica e Inclusión Escolar: Análisis de las
Prácticas Pedagógicas en una Institución Educativa Distrital realizado por José
Miller Chavarro y Yenny Andrea Pérez Barrera en el año 2014, aborda las
prácticas pedagógicas y de inclusión en la Institución Educativa Distrital El
Japón, buscando entregar una reflexión y análisis a los integrantes de la
institución. Para esto, se utiliza una metodología de investigación cualitativa y de
corte etnográfico con instrumentos de recolección como la observación directa y
las entrevistas.
De la información recolectada, se llegó a la conclusión de que los docentes aún,
utilizan metodologías tradicionales de tipo conductista, que poco tienen en
cuenta a los estudiantes de inclusión que se encuentran en aula regular y en sus
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clases se evidencia que hay poca preocupación por el desarrollo de dichos
estudiantes y por el avance a su propio ritmo.
Dentro de las recomendaciones que emiten los investigadores, se encuentra: la
invitación a la institución a poner en práctica la teoría que manejan sobre la
inclusión y la búsqueda de mejoras en las estrategias pedagógicas de los
docentes, que les permita alcanzar un clima escolar que conduzca hacia el
avance y desarrollo de todos los estudiantes.
Por lo anterior, esta investigación muestra y ratifica el camino a seguir en cuanto
al manejo de estudiantes de inclusión a partir de la implementación de nuevas
estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes, y la importancia de
prepararse e incluir en todos los procesos de aula regular a los estudiantes de
inclusión.
4.3 ANTECEDENTES LOCALES
El trabajo de grado para optar por el título de Licenciados en Educación Básica
con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, titulado “La
enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula inclusiva de la institución educativa
Distrital Alemania Solidaria” desarrollado por Maira Alejandra Pinto Colorado y
Edison Javier Rivera Rubiano en Bogotá D.C, Colombia; año 2012, describe el
colegio Distrital Alemania Solidaria como una institución con un P.E.I incluyente
titulado hacia una comunidad educativa incluyente, pero contradictorio a esto se
encuentran barreras para la inclusión de los estudiantes con necesidades
educativas especiales; en donde se hace necesaria una preparación académica
en cuanto a la normatividad de los procesos de inclusión llevados en la
actualidad en los colegios distritales de Bogotá. Para responder a este problema,
se plantearon como pregunta de investigación “¿Cómo lograr, desde el grupo de
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investigación APCES, la inclusión de población en condiciones especiales en el
proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en un aula regular del grado cuarto
de la Institución Educativa Distrital Alemania Solidaria?”
A partir de los objetivos como: lograr la inclusión de población en condiciones
especiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula regular
y siguiendo los objetivos específicos se logró evaluar las condiciones particulares
de cada estudiante, la adaptación de los planes de estudio y se contribuyó en el
inicio de un aula inclusiva teniendo en cuenta como palabras claves el aula
inclusiva, deficiencia, discapacidad, inclusión, integración, invalidez, minusvalía
y vulnerabilidad.
Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo siendo pertinente para una
investigación educativa, la cual permitió abordar los temas propios de la inclusión
escolar y como modelo la investigación acción, siendo un medio que permite
investigar y reflexionar sobre los procesos sociales, académicos y convivenciales
en la institución, ya que “La inclusión requiere de la investigación educativa de
sus prácticas. Se adopta con ella, una postura evaluativa respecto a la
enseñanza, sus procesos y resultados, y reflexiona en torno a los valores
sociales y educacionales para que las prácticas inclusivas tengan éxito”4.
Las actividades realizadas durante esta investigación permitieron un trabajo
grupal el cual dio mejores resultados ya que la interacción del grupo favorecía el
aprendizaje de los niños de inclusión. Aunque no todas las actividades se
desarrollaron en su totalidad permitieron conocer opiniones, gustos y
preferencias de todos los estudiantes, no sólo los de inclusión.
Esta tesis aporta de manera significativa al trabajo que se está llevando a cabo,
ya que permite orientar la propuesta, la cual debe ser resignificar el aprendizaje
4O’Hanlon, Christine.Inclusión educacional como investigación-acción: un discurso interpretativo, Citado por:
PINTO, Maira Alejandra y RIVERA, Edison. La enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula inclusiva de la
I.E.D Alemania Solidaria. Bogotá.2012.p.77
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del inglés a partir de una metodología de flexibilización del currículo y a la vez
cambiar la imagen negativa que tienen los niños de inclusión hacia el aprendizaje
del mismo.
Igualmente, el trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación
Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre, titulado
“Desarrollo de una estrategia didáctica desde el aula de clase que contribuye a
la inclusión de cinco niños que presentan dislalia en el grado transición del Liceo
de Colombia” realizado por Isabel Cristina Orduz en la ciudad de Bogotá D.C;
año 2011, aborda el tema de inclusión en el colegio Liceo de Colombia con niños
dislálicos con quienes no se han desarrollado estrategias didácticas que les
permitan integrarse de una manera adecuada a su grupo, debido al
desconocimiento del tema por parte de los docentes. Como objetivo principal
buscó desarrollar el lenguaje de los niños dislálicos del grado transición del Liceo
de Colombia mediante actividades enfocadas a las dimensiones comunicativas,
socio afectivas y corporales.
En esta investigación se hace uso de una acción-participativa mediante la cual
se busca la participación de la comunidad objeto de estudio y es posible hacer
uso de la investigación-acción en donde los investigadores pueden tener una
intervención directa para su investigación, además de utilizar un enfoque socio-
crítico.
Su propuesta consistió en la realización de ejercicios de lenguaje repetido,
lenguaje dirigido y lenguaje espontáneo aumentando la dificultad de éstos,
teniendo en cuenta como palabras clave la estrategia didáctica y la inclusión.
La investigación demuestra cómo sí es posible crear diferentes estrategias para
los diversos tipos de inclusión y cómo de la misma manera se puede dar un
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aporte significativo a la institución en la cual se realiza la investigación, así como
en las diferentes instituciones que manejen la inclusión para con niños déficit
cognitivo leve.
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5. MARCO DE REFERENCIA LEGAL
5.1 NACIONAL
En esta investigación se tratan aspectos importantes los cuales ayudan a
fundamentar el aprendizaje del inglés, de acuerdo con las razones legales que se
deben tener en cuenta por las instituciones y los educadores de lenguas extranjeras
para mejorar la calidad de la educación. Entre estas, se mencionará en primer lugar
la constitución política, en segundo lugar, la ley 115, seguido del marco común
europeo y, por último, los lineamientos curriculares expuestos en el programa
nacional de bilingüismo.
En primer lugar, la Constitución Política de Colombia de 1991, hace referencia a los
derechos de cada individuo para lo cual se tomó́ como base el artículo 67. En el que
se decreta que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.5 De igual manera
declara que Colombia debe ser una nación multilingüe y pluricultural, por lo que es
necesario para ello el aprendizaje de una lengua extranjera.
Por otra parte, en el artículo 21 de la ley 115 de Educación de Colombia
denominado: “Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.
Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de
primaria” 6 expresa en alguna instancia la importancia de desarrollar un objetivo
específico, basado en la adquisición de elementos de conversación y de lectura al
menos en una lengua extranjera, por lo que es necesario que en cada institución se
implementen estrategias para desarrollar dichas competencias en la lengua meta.
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA,1991. Artículo 67.
6 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 1994. Artículo 21.
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Con respecto a las personas con necesidades especiales, ha sido un verdadero
acierto que los legisladores colombianos, reconozcan la importancia de dignificar
al ser humano a través de normas que permitan su inclusión y participación en
procesos y espacios sociales, educativos, recreativos, culturales y laborales;
este reconocimiento a partir de las normas legales brinda posibilidades a quienes
requieren de un desarrollo integral y de participación con tolerancia y respeto.
Enseguida, se presenta una relación de las normas colombianas vigentes más
importantes concernientes a la población con necesidades especiales, en las que
se incluyen las personas con déficit cognitivo leve.
La Constitución Política de 19917, carta magna de los colombianos, promulga el
respeto por la diversidad, individualidad y convivencia pacífica, la cual se
fundamenta en los principios de igualdad de oportunidades, protección por parte
del Estado para aquellos ciudadanos que presentan desventajas a diferentes
niveles o de cualquier índole.  En la carta política se destacan varios artículos
que tienen referencia directa con la población con necesidades especiales así:
Artículo 44: Consagra los derechos fundamentales de los niños, y en ese sentido
establece que << (…) la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás>>.
7CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA,1991. Artículo 13, Citado por: MEN (Ministerio de Educación
Nacional). Enfoque de educación inclusiva en la actualización pedagógica de los educadores del Ministerio de
Educación de Colombia. Bogotá, 2017.
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Artículo 47: <<El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes
se prestará la atención especializada que requieran>>.
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social, en cual el Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación. Corresponde al Estado garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Otras leyes que favorecen a las personas con necesidades educativas
especiales son: La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994: Artículo 46
dispuso que <<La educación de las personas con limitaciones físicas,
sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público
educativo>>8.
Y finalmente, hacemos alusión al reciente decreto 1421 del 29 de agosto de 2017
emanado del Ministerio de Educación Nacional, por el cual se reglamenta la
atención educativa a la población con discapacidad bajo un enfoque inclusivo y
sintetiza todas las normas que en esta materia se han dictado.  A través de este
decreto, el gobierno nacional busca dar respuesta a la sociedad colombiana, “a
los tratados internacionales, la legislación nacional y en particular las leyes 361
de 1997, 762 de 2002, 1145 de 2007, 1346 de 2009, 1616 de 2013 y 1618 de
2013, que imponen de manera imprescindible la corresponsabilidad de las
autoridades públicas, las instituciones educativas y, primordialmente, la familia”.9
8 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 1994. Artículo 46.
9 MEN de Colombia. Decreto 1421 de agosto 29 de 2017
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A continuación, se citan los artículos del mencionado decreto, que guardan
relación estrecha con la presente investigación10:
“Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones. Para efectos de la presente sección, deberá
entenderse como: Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones,
estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del
sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de
cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal
de los Aprendizajes, y que se pongan en marcha tras una rigurosa evaluación de
las características del estudiante con discapacidad. A través de estas, se
garantiza que los estudiantes, puedan desenvolverse con la máxima autonomía
en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo,
aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía
efectiva de los derechos.
Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para
todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es
decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de
aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a toda la población la
oportunidad de aprender y participar.
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En
educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios
educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de
aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la
individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño
10 Ibid
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curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos,
métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus
capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica
pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. El diseño
universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas
con discapacidad, cuando se necesiten.
Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y
responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses,
posibilidades y expectativas de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos,
cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares
de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o
exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los
apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de
prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno
educativo.
Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el
sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en
todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica y media,
considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad,
en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos,
competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción.
Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en
constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos físico,
mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras
(actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento,
institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y
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participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de
equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.
Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados
en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables
requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y
promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el
Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las
transformaciones 'realizadas con base en el DUA”11.
El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente
ritmo de los avances científicos y tecnológicos y por los procesos de
internacionalización, es por esto que se usa el Marco Común Europeo de
referencias para las lenguas, el cual está diseñado para determinar el nivel de
comprensión, expresión oral y escrita en una determinada lengua.
Ahora bien, en Colombia se implementó el Programa Nacional de Bilingüismo “una
estrategia del Ministerio de Educación, en el marco de la pertinencia educativa y la
competitividad, para la formación de ciudadanos más competitivos que estén en
capacidad de interactuar en la sociedad a nivel global”12. Esta estrategia
implementó, guía N 22 Estándares Básicos de competencias en lenguas extranjeras
descritos como: “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los
niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas
las regiones de Colombia”.13 Con la ayuda de estos criterios podremos saber o
determinar el nivel en el que los niños y niñas, son capaces de hacer con lo
11 MEN de Colombia. Decreto 1421 de agosto 29 de 2017
12 MEN de Colombia. Plan Nacional de Bilingüismo, 2008-2019
13MEN de Colombia. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, 2008-2019
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aprendido, respecto a una lengua extranjera, dependiendo del ciclo en el que se
encuentren.
5.2 INSTITUCIONAL
El Colegio donde se desarrolló la presente investigación, fue fundado en 1963, el
nombre surge del barrio donde se encuentra ubicado (Villemar) y en honor a la
Virgen del Carmen; por eso su nombre es Villemar el Carmen. El colegio inició con
dos sedes, una femenina y otra masculina en básica primaria, en el año 1999 la
jornada de la tarde tuvo su primera promoción de bachilleres, y en el año 2002 la
jornada de la mañana. En la actualidad está conformado por tres sedes dos de
primaria y una de secundaria; el nivel académico está fortalecido por el trabajo de
pequeños científicos, refuerzo escolar en tiempo libre y en proceso de hacer
convenio con el SENA a fin de mejorar el nivel de calidad de vida de los estudiantes.
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6. MARCO TEÓRICO
El presente trabajo de investigación sustenta sus bases teóricas teniendo en
consideración elementos tales como el concepto de la resignificación del
aprendizaje, la enseñanza del inglés, la inclusión como concepto y los objetivos
de la educación inclusiva, así como el déficit cognitivo leve y su connotación
específica dentro del marco educativo.
6.1 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN NIÑOS
De acuerdo con Rojas Bernal (2007)14 los estudios sobre el aprendizaje de la
lengua materna indican que tanto padres como hijos de manera intuitiva,
desarrollan estrategias que conducen a la adquisición del lenguaje.  Estos
estudios sugieren que los niños pequeños aplican las mismas estrategias
cuando aprenden una segunda lengua.
Para Tough citado por Rojas Bernal (2007)15 en Cómo aprenden los niños una
lengua extranjera, los estudios en psicolingüística muestran evidencia de que
cuando se intenta producir el habla lo que se hace es imitar lo que dicen otras
personas.  Los niños siguen repitiendo estas palabras y a medida que le
encuentran significado las siguen utilizando llegando a combinarlas con otras
palabras aprendidas de manera creativa produciendo el habla con sentido y
significado cada vez mayor.
De otra parte, Rojas Bernal (2007) indica que es de vital importancia que los
maestros sepan muy bien que los estudiantes ingresan al sistema educativo con
diferentes niveles en su desarrollo cognoscitivo, al igual que con actitudes,
expectativas y diferencias individuales.  Así mismo, para algunos especialistas
14 ROJAS BERNAL, Leyla M. Cómo aprenden los niños una lengua extranjera. New Way. Cooperativa Editorial
Magisterio. Bogotá D.C.-Colombia. 2ª.Edición. 2007. Libro ISBN: 978-958-20-0392-0.
15 Loc cit
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los niños entre los siete u ocho años de edad, adquieren una segunda lengua,
manteniendo interacción con quienes hablan la lengua extranjera del mismo
modo como desarrollan su lengua materna.
Para Rojas Bernal (2007) su planteamiento hace énfasis en el significado más
que en la forma, implica que las interacciones ayuden a los niños a negociar
significados en el proceso de dar y recibir. Dentro del salón de clase, una
interacción tiene sentido y va más allá de la simple interacción lingüística, por
esto, es importante crear condiciones adecuadas que lleven a las interacciones
y a la vez, le permita al niño negociar los significados para que progrese en el
aprendizaje de otra lengua.
Bruner (1978), citado por Rojas Bernal en Cómo aprenden los niños una lengua
extranjera, “concluye que por medio de rutinas establecidas en las que se
realizan conversaciones sobre hechos del momento (aquí y ahora) los niños son
ayudados a reconocer la forma como el habla se relaciona con lo que ve y toca
y a darse cuenta de que el empleo de las estructuras lingüísticas se hace para
discriminar variaciones en los significados”.16
De otra parte, Deprez (1994) afirma que “el bilingüismo desde el nivel preescolar
facilita el aprendizaje de otros idiomas, al mismo tiempo que se desarrolla la
capacidad de abstracción, la interacción entre las habilidades lingüísticas y
culturales, la escucha, la adaptación, la creatividad y el criterio"17. Cada una de
las habilidades y capacidades que se desarrollan durante todo el proceso escolar
y de aprendizaje, les ayuda a los estudiantes a mejorar otras habilidades lógicas
que contribuyen en el avance de los procesos de aprendizaje.
16 ROJAS BERNAL, Leyla M. Cómo aprenden los niños una lengua extranjera. New Way. Cooperativa Editorial
Magisterio. Bogotá D.C.-Colombia. 2ª.Edición. 2007. Libro ISBN: 978-958-20-0392-0.
17Deprez, Christine. Les enfants bilingües, langues et familles, Citado por RUEDA, M. Cristina. Enfoques
teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la práctica educativa. [En línea].
México, enero 2014. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
26982014000100018.
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Piaget (1957), citado por García García (1987)18 en La Psicología en la Escuela
Infantil (p.83), en su teoría sobre el desarrollo del aprendizaje de los niños afirma
que éstos tienen diferentes etapas acordes con la edad intelectual. Del mismo
modo, Morales Navarro (2007)19 indica que la teoría piagetiana sostiene que el
conocimiento es elaborado por la persona a través de diversos conductos tales
como la escucha, la lectura, la exploración y experimentación de su propio medio
ambiente.  Según Morales Navarro, Piaget plantea tres mecanismos que resultan
básicos para dar paso al aprendizaje, éstos son: la asimilación, que consiste en
que las nuevas experiencias se adecúen en las ya existentes estructuras; la
acomodación, lleva a la revisión de los esquemas preexistentes debido a las
experiencias nuevas que se incorporan; y el equilibrio, que consiste en que a
partir de asimilar y acomodar se genere la estabilidad cognoscitiva.  Se destaca
que el proceso de construcción conlleva reestructuración y reconstrucción, el
niño es sujeto activo porque interpreta la información que le llega del entorno y
los nuevos conocimientos se derivan de conocimientos adquiridos con
anterioridad.
De acuerdo con Vygotsky (1989) “la adquisición y perfeccionamiento de la lengua
materna del niño le ayuda a aprender el idioma inglés porque no interfiere en
este proceso. Cuando las dos lenguas (la primera o materna y la segunda) tienen
valores afectivos, culturales y sociales, los niños construyen sus aprendizajes y
desarrollan habilidades de comprensión en el diario vivir del aula, donde
interactúan e intercambian experiencias y juicios. La determinación del desarrollo
cognitivo, según este autor, proviene de la relación entre el estudiante y su
pensamiento”20. En concordancia con la afirmación de Vygotsky se encuentra
18 García García, Emilio. La Psicología en la Escuela Infantil. Red Editorial Iberoamericana, S.A. 1987.
Bogotá,Colombia
19 Morales Navarro, M. Cambio cognitivo en el niño de aprendizaje lento. Cooperativa Editorial Magisterio.
Bogotá D.C.,Colombia. 2007. (p.213-214).
20VYGOSTKY, Lev (1989). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Citado por RUEDA, M.
Cristina. Enfoques teóricos para la adquisición de una segunda lengua desde el horizonte de la práctica
educativa. [En línea]. México, enero 2014.
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que tanto la parte afectiva, como la parte social y cultural del niño juegan un
papel fundamental durante el aprendizaje de una lengua extranjera, y determinar
el desarrollo cognitivo para así buscar crear una relación entre el estudiante y lo
que éste percibe, quiere y piensa.
6.2 RESIGNIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
El término resignificación del aprendizaje es utilizado en diferentes campos y
específicamente, en educación es descrito como “los cambios que se pueden
introducir en este ámbito y que constituyen nuevas formas de enseñar y de
transmitir los aprendizajes a los estudiantes; lo cual implica que los estudiantes
asuman perspectivas que posibiliten dar nuevo significado del cómo aprenden
en diferentes contextos y en los diversos contenidos”21.  Por ello, se dice que el
aprendizaje hace parte de las ciencias pedagógicas porque orienta la práctica de
la obra educadora, ya que en la enseñanza serán los métodos de aprendizaje
los que permiten dirigir y orientar las diferentes materias y experiencias de los
estudiantes.
De la misma manera, González (2008) indica que, dentro del concepto moderno
del aprendizaje, al cual se le brinda la función de establecer los hábitos, ha vuelto
a incorporar la repetición como procedimiento, pero controlado con la
comprensión y la finalidad e intención que guía al estudiante en la adquisición de
los conocimientos.  Entonces, siguiendo a González, podemos afirmar que el
sentido y el significado que tenga para el estudiante su propio aprendizaje
permitirán la incorporación y afianzamiento del conocimiento, así como la utilidad
que éste le brinde en su cotidianidad.
21 Pozo, M. Ignacio; Puy, Pérez, Echeverría, Ortega, M. ,Elena, Rubiños, S Nora, Mateus S, Monserrat.  (2006).
Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos: crítica y
fundamentos.
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Según Garrido Gutiérrez (1987)22 los críticos afirman que al profesor le
corresponde a través de una intervención sistemática estimular la motivación con
el fin de que se adquieran determinadas capacidades e intereses.  Entonces, el
aprendizaje tendrá significado si la información responde a los intereses y a la
curiosidad de quien aprende. (p.230).
Es importante destacar que para Negret (2005)23 creador del Programa Letras,
quienes aprenden, sin importar su condición o su edad, cuentan con saberes
previos y con teorías sobre la vida que les rodea y esto incluye la escritura y la
lectura.  Con esta base fundamenta su programa y lo complementa indicando
que es muy importante partir de contextos y situaciones que sean significativas
para ayudar a quien escribe textos con sentido, desde varios niveles de
comprensión de la escritura.  Por ello, utiliza la metodología de las situaciones
significativas que consiste en “ubicar un acontecimiento generador, para hacer,
en torno a él, un montaje en el que se vive o simula algún aspecto significativo
del mundo cotidiano (...) Las situaciones significativas tienen origen en eventos
de la vida cotidiana que se convierten en acontecimientos al estar fuera de lo
ordinario y movilizar el interés común de los niños, las niñas y los jóvenes”.24
6.3 INCLUSIÓN
Referirse a la integración escolar de la población con necesidades especiales
requiere de varias reflexiones desde diferentes perspectivas y experiencias.  En
nuestro ámbito colombiano vale la pena destacar el pensamiento de Jorge Iván
Correa Álzate (2001) quien de manera abierta y clara presenta una mirada
menos lastimera y nos invita a desmitificar el miedo que tenemos de asumir el
22 Garrido Gutiérrez, Isaac. La Psicología en la Escuela Infantil. Red Editorial Iberoamericana, S.A. 1987.
Bogotá-Colombia
23 Negret Paredes, Juan Carlos. Programa Letras: Portafolio del Educador, materiales teóricos y prácticos para




reto de educar a personas que presentan diferencias en cuanto a los patrones
de hombres y mujeres que hemos establecido dentro de la sociedad.  Ni pesar
ni lástima deben mover a los educadores para ubicar al estudiante en el aula
regular, lo que debe mover al educador es la responsabilidad social de realizar
un proceso de integración bajo una actitud de apertura al cambio valorando al
ser humano.  Lo anterior, acompañado de capacitación que le permita manejar
en el aula regular una pedagogía integracionista real y efectiva.
De acuerdo con Correa Álzate (2001) “los escenarios donde se desenvuelve la
persona con necesidades especiales, son espacios ambivalentes,
contradictorios, de desigualdades pero también de oportunidades, que para
enfrentarlos implica comprender el proceso cultural y actuar acorde con su
contextualización (...) Para construir una teoría sobre la pedagogía de la
integración, se requiere de concepciones a nivel cognitivo, funcional y emocional
de las necesidades educativas especiales; la no claridad y no interrelación de
estos aspectos desde la comunidad educativa, genera dispersión en la ejecución
de alguna propuesta de integración y sus efectos recaen principalmente en el
niño, en tanto interfiere con las posibilidades de su desarrollo”.25
Ahora bien, El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en su índice de
inclusión, la define como “la posibilidad de que todas las personas se formen y
eduquen en la institución educativa de su sector y puedan gozar de todos los
recursos que tiene ésta, sin que se le discrimine o limite su participación”26.
Teniendo en cuenta esta definición de inclusión, se puede hablar de inclusión
educativa la cual según la UNESCO se define como “el proceso de identificar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través
25 Correa Alzate Jorge Iván. Integración Escolar para población con necesidades especiales. Editorial
Magisterio. Bogotá D.C.-Colombia. 2001. (pp 9-19).
26 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Índice de inclusión. Bogotá: Revolución educativa Colombia
aprende, 2009.p.15.
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de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y
reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en
contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que
incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que
es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as”27. Es decir,
comprender que cada niño es diferente frente a sus gustos, intereses,
características, comportamientos y necesidades, en donde la educación tiene un
papel muy importante ya que debe adaptarse y estar preparada para diseñar
programas educativos en los cuales se tengan en cuenta todas estas diferencias,
características y necesidades de los estudiantes.
6.3.1 CONCEPTO DE EDUCACION INCLUSIVA
Es interesante identificar cómo en el documento: Enfoque de educación inclusiva
en la actualización pedagógica de los educadores, realizado por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia (marzo 2017) se plantean algunos acuerdos
básicos para docentes que realizan estudios de actualización y para que los
educadores implementen con enfoque de educación inclusiva  sus propuestas
de trabajo o proyectos y que del mismo modo, las propuestas de trabajo
pedagógico a desarrollar al igual que los proyectos aplicados en una institución
educativa, tengan en cuenta el enfoque de educación inclusiva.  Adicionalmente,
dicho acuerdo se convierte en un referente para que las universidades orienten
el proceso de actualización pedagógica bajo este enfoque de inclusión.
Bajo esta perspectiva el MEN de Colombia, define la Educación inclusiva como
“un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente,
la diversidad de características, necesidades, intereses, posibilidades y
expectativas de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con
27UNESCO. Educación inclusiva. [En línea]. Disponible en: http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1
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pares de su misma edad, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan
las barreras para el aprendizaje y la participación; garantizando en el marco de
los derechos humanos cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques,
las estructuras y las estrategias”.28 Aquí, los derechos de los ciudadanos
colombianos son presentados bajo el enfoque del respeto que propende por el
desarrollo de habilidades y conocimientos básicos que contribuyen a la
convivencia y la participación democrática.
6.3.2 Objetivos de La Educación Inclusiva
Para la ley colombiana en el marco del decreto No.1421 del 27 de agosto de
2017 emanado del MEN  la “Educación inclusiva es un proceso permanente que
reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de
características, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de
aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el
marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos
en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan
las barreras existentes en el entorno educativo”.29
Es decir, la educación inclusiva tiene como objetivo lograr que las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos a través de su paso por la institución educativa
aprendan, se desarrollen, participen en el proceso educativo, tomen decisiones
28 MEN (Ministerio de educación nacional. Enfoque de educación inclusiva en la actualización pedagógica de
los educadores del Ministerio de Educación de Colombia. Bogotá, 2017.
29 MEN decreto No.1421 del 27 de agosto de 2017,  Por el cual se reglamenta en el marco de la educación
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad bajo un enfoque inclusivo
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autónomas bajo la información pertinente y ejerzan sus derechos asumiendo sus
propias responsabilidades.
6.4 DÉFICIT COGNITIVO
Antes de entrar en el contexto de lo que significa el déficit cognitivo, es
importante mencionar que el MEN de Colombia ha identificado categorías de
discapacidad, capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la
educación inclusiva y nos ha provisto de la definición de estudiante con
discapacidad así: “aquella persona que se encuentra matriculada en una
institución de educación y que presenta dificultades a mediano y largo plazo, que
se refleja en el desempeño dentro del contexto escolar y le representa una clara
desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales,
culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que puede presentar dicho
entorno. La discapacidad puede ser de tipo intelectual, mental psicosocial,
sensorial auditiva, sensorial visual, sordoceguera, sensorial voz y habla, física o
de movilidad, trastorno del espectro autista, sistémica y múltiple discapacidad”.30
Según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM ) citado por
la psicóloga, directora y gestora de contenidos de PsicoActiva de la UAB,
Barcelona (España) Marta Guerri (2013), el Déficit Cognitivo está definido por
este como “una capacidad intelectual general significativamente inferior al
promedio que se acompaña de limitaciones significativas de la actividad
adaptativa propia de por lo menos dos de las siguientes áreas de habilidades:
comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades
sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol,
30 Oficio emanado del MEN-Subdirección de Permanencia dirigido a SECRETARIA DE EDUCACION de
Entidades Territoriales Certificadas, Asunto: Ajustes y definiciones a las categorías de discapacidad,
capacidades y talentos excepcionales. Agosto de 2017.
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habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Su inicio
debe ser anterior a los 18 años de edad “.31
Este trastorno permanece a lo largo de la vida de quienes lo poseen y por ende
no es un trastorno que tenga cura; esto implica una adaptación por parte de
quienes los rodean, para lograr un buen desarrollo de competencias y
habilidades de acuerdo con sus posibilidades, las cuales les permitan
desenvolverse en el medio que los rodea.
Por otra parte, el Doctor Elias Córdova Sastre, médico pediatra, afirma en su
artículo titulado Déficit Cognitivo en Niños, en la revista Neokids, que el
“déficit cognitivo es un término que se utiliza para describir los déficits en el
funcionamiento intelectual. Sin embargo, el término se utiliza con mayor
frecuencia en referencia a los déficits globales, y los términos tales como
dificultades de aprendizaje se utilizan para describir los déficits específicos en
los procesos que pueden tener poco que ver con el funcionamiento cognitivo
general”.32
Así mismo, menciona algunos problemas que se pueden encontrar en niños con
este trastorno como lo son el desarrollo del habla y el lenguaje, el desarrollo de
la lectura y la escritura entre otras habilidades. Desde su niñez, los niños que
tienen déficit cognitivo presentan dificultades en la lectura, escritura,
coordinación, desarrollo socioemocional, entre otros. Dentro de los factores que
influyen en el desarrollo de niños con déficit cognitivo se encuentran como
factores positivos el conocimiento de este trastorno por parte de los padres y
docentes, además de la capacidad que estos tengan para adaptar las
31 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Déficit cognitivo. Citado por GUERRI, Marta. El
déficit cognitivo en la infancia. [En línea]. España, 2013. Disponible en: https://www.psicoactiva.com/blog/el-
deficit-cognitivo-en-la-infancia/#Deficit_CognitivoLeve
32 CÓRDOVA, Elias. Déficit Cognitivo en Niños. [En línea]. 2011. Disponible en:
https://es.scribd.com/doc/52243748/Deficit-Cognitivo-Web-PDF
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obligaciones y exigencias que tiene el niño a sus posibilidades y capacidades,
es así como la escuela juega un papel fundamental ya que uno de los factores
positivos y de mayor impacto en ellos es la flexibilidad y adaptabilidad de los
métodos de enseñanza que tenga la escuela, además del acompañamiento que
realice el docente con ellos.
Por otra parte, como factores negativos que influyen en el desarrollo de niños
con déficit cognitivo se encuentran el ambiente familiar y educativo que puede
estar rodeado de enemistad y estrés por parte de sus familiares, docentes y
compañeros de clase, el cual hace que el niño se sienta incómodo y diferente a
todos los demás y por esta razón puede reaccionar de manera agresiva o
despectiva de modo que llame la atención o la evite mostrando de problemas de
conducta.
6.4.1 Déficit Cognitivo Leve
Se establecen diferentes grados de Déficit Cognitivo y entre ellos se encuentra
el Déficit Cognitivo Leve el cual se explica a continuación y aplica dentro de la
presente investigación pues se ajusta a la población con la cual se está
desarrollando el actual proyecto, quienes se encuentran diagnosticados dentro
del grado de Déficit Cognitivo Leve.
De acuerdo con Marta Guerri “las personas con Déficit Cognitivo Leve suelen
desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los años
preescolares, presentado alteraciones mínimas en las áreas perceptivas y
motóricas, y con frecuencia no son distinguibles de los niños sin Déficit Cognitivo
hasta edades posteriores. Su rendimiento académico puede llegar hasta los
impartidos en un sexto curso de enseñanza básica. A lo largo de su vida adulta
pueden llegar a desempeñar actividades laborales simples y son capaces de
desarrollar habilidades sociales, de comunicación y de autocuidado suficientes
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para una autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión y ayuda en
situaciones de estrés económico o social”.33
6.4.2 Programa Letras De Juan Carlos Negret
En este apartado, se estima necesario hacer una presentación del pensamiento
y modelo de Juan Carlos Negret para ubicar al lector dentro del contexto
propiamente dicho, en la presente investigación.
El psicólogo colombiano Juan Carlos Negret de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá quien ha investigado en la última década sobre los procesos
de enseñanza de la  lectura y la escritura, diseñó el Programa Letras el cual tiene
como base que los procesos de lectura y escritura pueden ser diferentes al
aprendizaje de las letras del alfabeto (introducidas poco a poco) a la repetición
de palabras como se da en el método tradicional dado en los colegios y en las
cartillas que se trabajan en Colombia.  Él parte de que los garabatos realizados
por un estudiante pueden tener el significado de una narración.
Por lo anterior, el Programa Letras considera que los niños tienen ya
conocimientos que le son propios sobre la lectura y la escritura y a partir de ellos,
aprenden. Aquí se destaca que el niño entiende que las palabras que expresa
tienen sentido y que sus frases sirven para comunicarse y expresarse. Es así
como para él leer y escribir tiene una razón de ser. Este programa es usado en
muchos colegios del país con muy buenos resultados.
El Programa Letras ha sido denominado también el Método Negret, fue
desarrollado por su autor para el idioma español. Define que inicialmente los
33 GUERRI, Marta. El déficit cognitivo en la infancia. En: Psicoactiva [Base de datos en línea]. España, 2013.
Disponible en:https://www.psicoactiva.com/blog/el-deficit-cognitivo-en-la-infancia/#Deficit_CognitivoLeve
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estudiantes garabatean, después escriben con bolitas y palitos, luego introducen
las vocales, las letras en desorden y finalmente involucran todas las
consonantes. Todo ello, dándole sentido, aunque los códigos sean incorrectos.
Desde el inicio narran historias, transmiten ideas y dándole significado aprenden
a codificar con el alfabeto.  El método Negret se desarrolla en varias fases,
denominadas: Elfo, Alfa, Beta, Gamma y Delta. El proceso de escritura de los
niños(as) parte de sus conocimientos y saberes y por eso escriben como ellos lo
consideran, desarrollando sus propias estrategias, lo que les permite avanzar
hasta llegar a aprender cómo se hace.
El trabajo de Negret sustenta las bases de su investigación en la teoría del
constructivismo genético de Piaget, la socialización del lenguaje de Vygotsky y
en el trabajo de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky sobre los sistemas de escritura
en el desarrollo del niño (1979), en los que plantean “la idea de un niño que tiene
hipótesis sobre la escritura”.34 Así, Negret partiendo de la psicología del
desarrollo y de que los esquemas cognitivos de los niños son diferentes a los de
los adultos, además de que son capaces de elaborar hipótesis sobre la escritura
y la prehistoria de la escritura del niño (así llamada por Vygotsky)35, propone
trabajar con el método de construcción inicial de la lengua escrita dentro de un
enfoque genético que le dé sentido a la lectura y escritura, y a la vez “permita
nombrar la realidad y transformarla”.36
En síntesis, “el Programa Letras es un conjunto de teorías, principios, estrategias
institucionales, herramientas didácticas y materiales para iniciarse en la lectura
y en la escritura (…) está dirigido a todos aquellos que están en proceso de
aprender a leer y escribir…y finalmente a los “polizones del barco de la escritura”
34 Negret Paredes, Juan Carlos. Programa Letras: Portafolio del Educador, materiales teóricos y prácticos para
capacitar y apoyar al educador en la aplicación del programa letras. ª. Edición. H & G Editores Cía. Ltda. Bogotá-
Colombia. 2005. (p.5-6).
35 Loc. cit. (p.6).
36Op. Cit. (p.6).
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que son todos aquellos niños, niñas y jóvenes que aparentemente codifican pero
que en realidad no saben usar plenamente la escritura en su vida escolar y
social”.37
El Programa Letras cuenta con una serie de cuatro Colecciones de Actividades
distribuidas así: “Cuadernillo ELFO -con estrategias para pasar de la escritura
con garabatos a la escritura con letras al azar-; sigue con ALFA -que conduce a
la escritura silábica con vocales-; con BETA -orientada a la introducción de las
consonantes hasta alcanzar la escritura alfabética- y termina con GAMMA (….)
su propósito es garantizar el paso de las escrituras alfabéticas primeras -sin
segmentación palábrica, con letras de tamaño y caso diverso y sin manejo de la
ortografía silábica- a escrituras alfabéticas plenamente legibles, con palabras
separadas y con dominio pleno de los rasgos caligráficos y del renglón ferrocarril
lo que permite hacerlas fácil, plena y públicamente legibles (...) GAMMA está
elaborado en torno a cualidades de la escritura que se pueden aprender
simultáneamente, que hemos denominado matices”.38
Por lo anterior, el cuadernillo que va a emplearse en la presente investigación es
el cuadernillo GAMMA, al cual se le han realizado las adaptaciones al idioma
inglés para su respectiva aplicación al grupo de estudiantes objeto de este
estudio.
En el método Negret, es de vital importancia partir de una situación significativa
que motive el interés de los estudiantes hacia el aprendizaje. Estas situaciones
significativas requieren ser tomadas de un hecho de la vida diaria, el cual esté
37 Negret Paredes, Juan Carlos. Programa Letras: Colección de Actividades y cuadernillo de seguimiento para
el paso de la codificación a la legibilidad-Gamma 2ª. Edición. H & G Editores Cía. Ltda. Bogotá-Colombia. 2005.
38 Loc cit
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estrechamente vinculado con un contexto que sea también significativo para el
estudiante.
El docente puede realizar la construcción de una situación significativa para los
estudiantes a su cargo y de esta manera lograr que ellos se pongan en acción
para desarrollar textos, asumir significados y pronunciar correctamente (en el
caso del aprendizaje del inglés). La construcción de situaciones significativas
conlleva la ejecución de una serie de pasos que tienen implicaciones en cuanto
al sentido y significado para cada estudiante.
El primer paso corresponde al acontecimiento que origina la situación
significativa, que puede ser dada por algún hecho relacionado directamente con
su entorno o cotidianidad y que se ubica en un marco diferente al que él ya
conoce.
El segundo paso alude a la planeación en la que se identifica a quién va dirigido,
la clase de texto (cuento, invitación, cartas, guías, etc.) y la función que cumple
(reglas, comunicados, orientaciones, expresión de ideas y sentimientos,
informaciones, historia, etc.).
El tercer paso hace referencia a los acontecimientos que suceden, los cuales se
encuentran dentro del hecho que origina la situación significativa; esto requiere
una ambientación que genere un espacio para intercambiar ideas sobre la
situación significativa y se puede hasta realizar una simulación del hecho.
Además, se pueden presentar modelos o guías, seleccionar textos que sirvan
para incentivar la creatividad sin necesidad de copiar.
El cuarto paso es la producción, que es ya la concreción del texto considerando
que el formato o guía que se emplee esté acorde con la situación significativa.
El método Negret utiliza “los siguientes formatos: tamaño carta con renglón
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ancho, normal y ferrocarril, y formato de cuento con cuadro para la ilustración
arriba, en medio y abajo”. 39
En el quinto paso encontramos la comparación de lo producido por escrito entre
compañeros o con su docente, lo que contribuye a generar preguntas en los
estudiantes, a incentivar nuevos conocimientos y a reconstruir textos si fuera
necesario.
Y finalmente, para darle mayor sentido a lo producido de manera escrita, se
comparte con otras personas dándolo a conocer ya sea a través del intercambio,
exposición o exhibición en la pared, etc.
De manera general, se pueden concretar aspectos del marco teórico





Retomando a Rojas Bernal (2007) quien indica que
es de vital importancia que los maestros sepan muy
bien que los estudiantes ingresan al sistema
educativo con diferentes niveles en su desarrollo
cognoscitivo, al igual que con actitudes, expectativas
y diferencias individuales se reconoce que dentro de
la presente investigación, se encontró de gran
importancia conocer el desarrollo cognitivo de los
estudiantes para poder contextualizar tanto las
estrategias metodológicas de la enseñanza del
39 Negret Paredes, Juan Carlos. Programa Letras: Portafolio del Educador, materiales teóricos y prácticos para
capacitar y apoyar al educador en la aplicación del programa letras. 1ª. Edición. H & G Editores Cía. Ltda.
Bogotá-Colombia. 2005. (p.66-67).
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inglés como el proceso a desarrollar con estos
estudiantes que presentan características
especiales.
También se destaca a Piaget (1957) quien afirma
que los niños en su desarrollo del aprendizaje tienen
diferentes etapas acordes con la edad intelectual,
esto dentro de la presente investigación implicó
conocer el diagnóstico clínico de cada uno de los
estudiantes participantes dentro de la investigación




Desde el concepto de Garrido Gutiérrez (1897)
habrá lugar al aprendizaje y este tendrá significado
si corresponde a los intereses y curiosidad del
estudiante. Por ello, la presente investigación buscó
encontrar situaciones significativas y de interés que
llamaran la atención de los estudiantes para lograr el
aprendizaje.
INCLUSIÓN
Siguiendo a Correa Álzate (2001) se buscó que el
escenario para trabajar con los estudiantes con
necesidades educativas especiales fuera un espacio
que les brindara oportunidades para incluirlos con una
propuesta integradora, nivelándolos tanto académica
como emocionalmente posibilitando así su desarrollo y
permitiendo una posterior integración al grupo.
De manera pertinente y bajo los parámetros del
Ministerio de Educación Nacional, se buscó que los
niños participantes en la investigación lograran
aprender y participar en el proceso educativo
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Una vez se estableció el grado de déficit cognitivo de
los estudiantes, se encontró que los estudiantes
podían desarrollar habilidades sociales y de
comunicación y así mismo podrían potenciar su





Retomando a Juan Carlos Negret, la presente
investigación buscó partir de los conocimientos y
aprendizajes que traían los estudiantes con Déficit
Cognitivo Leve adquiridos en los años anteriores y
sobre ellos continuar el aprendizaje a través de
situaciones significativas que les permitieran
comprender y darle sentido a lo que estaban
aprendiendo en el idioma inglés, para así
comunicarse de manera verbal y escrita en inglés,
permitiéndoles ser ellos mismos dentro de un
proceso de avance o retroceso con exigencia sobre
sus capacidades.
En la práctica, este método se llevó a cabo a partir
de la cartilla GAMMA de la cual se aplicaron las




La presente investigación busca brindar a través del enfoque metodológico
cualitativo una forma de abordar, interpretar y analizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en estudiantes que presentan Déficit Cognitivo Leve desde
una óptica humanista.
“Taylor y Bogdan (1987) definen la metodología cualitativa en su más amplio
sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras
de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”40. Esta definición
se ajusta al objetivo de la presente investigación que busca conocer los
significados, vivencias y las conductas que muestran los estudiantes objeto de
estudio, al igual que emitir datos y resultados de manera descriptiva, permitiendo
una intervención directa con la población, pues el objetivo no es llevar adelante
un proceso de estandarización, sino conocer los significados y reflexionar frente
al proceso de inclusión, por ello se estima como la más pertinente dentro de la
intervención pedagógica a efectuar.
El tipo de investigación guía para el desarrollo del presente proyecto es la
investigación acción, la cual es considerada por varios expertos como una
metodología cualitativa que brinda la posibilidad de acercarse a un
objeto/realidad a estudiar, para reflexionar y contribuir en la transformación de
que aquello que es objeto de estudio, buscando que esta contribución sea
positiva.
Esta metodología se desarrolla a través de varias fases, así: *proceso de
observación, a partir del cual se detecta una situación que requiere mejora; *se
propone una solución que se ejecuta de manera programada involucrando a los
40TAYLOR y BOGDAN. Metodología cualitativa, Citado por Enciclopedia virtual. Metodología cualitativa.
Málaga, España, 1987.
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sujetos objeto de estudio; *luego se analizan los resultados obtenidos
reconociendo las dificultades, aspectos por mejorar o que mostraron
contradicción frente a la propuesta, así como los avances obtenidos.  En el uso
de esta metodología se efectúan entrevistas, diarios de campo, observaciones,
entre otros.
En concordancia con lo anterior y de acuerdo con la población objeto de estudio
y la problemática específica que esta presenta, se considera que la investigación
acción es el tipo de investigación más adecuado para aplicar dentro del presente
estudio.
7.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
Dentro de esta propuesta de investigación se utilizarán como instrumentos de
recolección de datos: la observación directa, entrevista a grupo focalizado,
encuesta de contexto, entrevista individual y evaluación diagnóstica de inglés
(inicial y de salida).
7.1.1. Observación directa
Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en seleccionar
previamente un hecho, sujeto o situación y fijar la atención en él para conocer
de manera directa la realidad y plasmarla en registros que describen las
relaciones y situaciones de lo que sucede en el objeto observado; el observador
obtiene datos a través del contacto directo con las situaciones específicas y los
escenarios naturales (Cerda, H. 1991).
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7.1.2. Entrevista Grupos Focales
Es una técnica de investigación cualitativa que consiste en una reunión de
personas seleccionadas para que, en un ambiente adecuado, emitan sus
opiniones, críticas, reflexiones, conocimientos, experiencias y opciones de
solución acerca de un tema, hecho específico o programa de enseñanza, objeto
de investigación.  Esta reunión se lleva a cabo bajo un esquema de preguntas
abiertas que permiten la participación y discusión, dirigida por un moderador.
Luego de obtener la información, que se constituye en una fuente muy valiosa,
se resume y se determinan los puntos emergentes de convergencia y
divergencia de los asistentes.
7.1.3. Encuesta
A través de esta técnica de investigación se busca recoger información, de
manera indirecta sobre temas específicos. Para ello, se elabora un cuestionario
en el cual se formulan preguntas que indagan acerca de cuestiones relevantes
para la investigación. Su aplicación puede hacerse a una muestra poblacional y
los resultados obtenidos pueden extenderse a otras comunidades.
7.1.4 Entrevista individual
Es una técnica utilizada en la investigación cualitativa para que un entrevistador
dentro de una conversación realice preguntas, las cuales cumplen con el
propósito de indagar de manera específica, acerca de las emociones,
sentimientos, situaciones, vivencias, experiencias, etc., del entrevistado
permitiendo extraer de ella información particular para detectar necesidades,
dificultades, entre otras.
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Luego de obtener la información, esta se resume en un escrito que busca
describir con la mayor fidelidad lo expresado por el entrevistado (también se
pueden indicar y describir comportamientos y actitudes asumidas por el
entrevistado).
7.1.5 Prueba diagnóstica o inicial
Es un instrumento que ayuda a determinar el nivel en el que se encuentra el
estudiante frente a las áreas evaluadas y se aplica con anterioridad a dar inicio
a un proceso de aprendizaje, además que permite conocer los conocimientos
que trae el estudiante, los cuales pueden favorecer o entorpecer los nuevos
aprendizajes.
7.1.6 Prueba diagnóstica de salida
Es un instrumento que ayuda a determinar el nivel de avance que ha alcanzado
el estudiante y las habilidades que ha desarrollado en un campo determinado y
se aplica después de haber efectuado el proceso de enseñanza-aprendizaje.
7.2. POBLACIÓN
Los estudiantes objeto del presente estudio son cuatro niños pertenecientes a
los grados 301, 302 y 401 (Ciclo II) de la jornada de la mañana, de la I.E.D
Villemar el Carmen, de la Sede B, ubicada en la localidad de Fontibón en el barrio
Santa Cecilia, estrato 3, en la ciudad de Bogotá, quienes se encuentran entre los
8 y 13 años de edad, de sexo masculino y se caracterizan por tener Déficit
Cognitivo Leve, diagnosticado por un profesional reconocido. (Ver anexo 1)
El contexto familiar, social, cultural, económico, recreativo y laboral en el que se
encuentran los estudiantes objeto de estudio y sus demás compañeros, surge
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de una encuesta realizada a los padres de familia para identificar los aspectos
que tienen relación directa con el contexto y el entorno de los estudiantes objeto
de estudio.
La familia de los estudiantes está compuesta por padres y hermanos, quienes
en su mayoría son empleados ya sea del sector privado o del sector público.
Adicionalmente, viven con ellos otros familiares tales como abuelos maternos o
paternos, tíos y primos. Se identifica dentro del grupo de familias los valores de
respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad, compromiso, integridad,
transparencia, compañerismo, lealtad, escuchar, sinceridad; valores que
concuerdan con los valores institucionales consignados en la Misión y el PEI de
la institución. Los niveles de instrucción y formación de los padres son
heterogéneos y van desde primaria hasta estudios de especialización.
La vivienda de los estudiantes cuenta con las condiciones ambientales, de
seguridad, de comodidad (servicios públicos) y cumplen con los requisitos
básicos para definirla como una vivienda digna y con calidad para vivir en ella.
En sus alrededores existen tiendas de barrio, droguerías, restaurantes,
supermercados, panaderías, talleres de mecánica, lavaderos de carros,
lavanderías, empresas productivas (pequeñas empresas), empresas
metalmecánicas, empresas de mensajería, dos zonas verdes y una cancha
múltiple (baloncesto y/o fútbol) y el Colegio Villemar el Carmen Sede B.
Aunque la población de esta zona vive allí desde hace varios años, existen
inmigrantes de otras ciudades de Colombia y actualmente de Venezuela. El
fenómeno actual que se está presentando es que el barrio se está transformando
en una zona industrial y comercial, ello está obligando a la población al
desplazamiento de las familias hacia otros sectores de la ciudad. Los estudiantes
se desplazan de su casa al colegio a pie, por lo general acompañados por sus
padres, madres, abuelos o algún familiar cercano.  Aunque la mayoría de
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estudiantes vive cerca al colegio también hay algunos que viven lejos y deben
desplazarse en transporte público e incluso en ruta escolar privada, contratada
directamente por los padres de familia.
Existe una realidad familiar y es que la mayoría del tiempo libre que tienen juntos
tanto padres, hermanos y estudiantes, lo utilizan para quedarse en la casa; allí
realizan actividades en el computador o juegos de consola.  En pocas ocasiones
salen a los parques o zonas verdes cercanas a su vivienda para realizar algún
deporte, tampoco salen con frecuencia de la ciudad, dado que la mayoría de los
papás tienen turnos en el trabajo y sus ingresos económicos son insuficientes
para desplazarse hacia sitios de veraneo.
En relación con las creencias religiosas existentes, en el grupo se encuentran
enmarcadas dentro del cristianismo (Iglesia Católica e Iglesias Cristianas
variadas).  Las familias acuden con regularidad a sus celebraciones religiosas
(sea Misa o Culto) pues en la zona existen varias sedes de las diversas iglesias.
7.3 FASES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
En el transcurrir de la investigación se llevaron a cabo varias fases, en las cuales
se obtuvieron datos importantes y relevantes para el desarrollo de la misma y en
las que se utilizaron varios métodos para recolectar la información.
La presente propuesta se desarrolló a través de las siguientes fases:
7.3.1 Observación
Esta fase se inició y desarrolló en el segundo semestre del año 2016. En ésta,
se realizó una observación directa de los estudiantes de los grados 301,302 y
401 en la clase de inglés. (Ver anexo 2)
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Simultáneamente se efectuó una encuesta, a una muestra de 15 padres de
familia de los estudiantes de los cursos observados, de manera aleatoria, para
definir y conocer el contexto de los estudiantes y de la institución educativa en la
que se desarrollaría el proyecto de investigación y para determinar las
necesidades presentes dentro del marco del aprendizaje y enseñanza del inglés
en estos cursos. (Ver Anexo 3)
7.3.2 Identificación de necesidades
Para la identificación de necesidades, dentro de la presente investigación, se
efectuaron varios procesos tales como: observación directa a los estudiantes
durante las clases de inglés, reunión de grupo focal con docentes seleccionadas,
entrevistas individuales y evaluación diagnóstica inicial de inglés a los
estudiantes sujeto de la investigación.
A partir de la observación directa realizada a los estudiantes de los cursos 301,
302 y 401 durante las clases de inglés, se identificó que los estudiantes con
Déficit Cognitivo Leve diagnosticado presentaban desinterés, desmotivación y
dificultad en alcanzar los logros propuestos. En total se encontraron 4
estudiantes con estas características.
Se llevó a cabo entonces, una entrevista individual a este grupo de 4 estudiantes
para identificar y conocer en profundidad sus percepciones, el significado del
inglés para ellos, sus dificultades e intereses en cuanto al aprendizaje del mismo
(Ver anexo 4). Así mismo, se les realizó una evaluación diagnóstica de inglés.
(Ver anexo 5)
De otro lado, para reunir información de parte de las docentes que tenían alguna
relación directa con los estudiantes objeto de estudio de la presente
investigación, se adelantó la entrevista de grupo focal, la cual brindó temas
emergentes y de interés sobre la percepción, experiencias y expectativas en las
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áreas donde se requiere mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes con Déficit Cognitivo Leve de la institución. (Ver anexo 6)
Al concluir esta fase se encontró que las características generales que presentan
los estudiantes del este estudio son: bajo autoconcepto, se muestran muy poco
participativos y desconcertados en las clases de inglés, se bloquean ante las
preguntas de la profesora, sus escritos en inglés son confusos e incoherentes,
para ellos no tiene sentido el aprendizaje del inglés.
7.3.3 Revisión de antecedentes, marco teórico y metodologías de aplicación a
estudiantes con Déficit Cognitivo Leve.
Dentro de la revisión de antecedentes, se identificaron varias investigaciones
similares tanto nacionales como internacionales, que permitieron al investigador
tener mayor claridad en términos de su intervención y la metodología a llevar
adelante.
Bajo esta revisión, se encontró que a través del programa Letras, desarrollado
por el psicólogo colombiano Juan Carlos Negret, se brindaba una oportunidad
para darle un nuevo significado y sentido al aprendizaje del inglés a los
estudiantes con Déficit Cognitivo Leve, realizando la adaptación de su cartilla
GAMMA al inglés y aplicándola a estos estudiantes bajo los parámetros
establecidos por él, a través de situaciones significativas que parten de hechos
cotidianos de los estudiantes.
Los estudiantes objeto del presente estudio, han tenido la experiencia de
aprendizaje del inglés con métodos tradicionales, tales como gramática de
traducción, método audio- lingüístico, exposición directa a la lengua durante la
clase, repetición, entre otros. Estos métodos tradicionales, sin duda alguna han
producido buenos resultados en varios estudiantes de la clase, pero no los
resultados esperados en los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve.
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Ahora bien, adentrándonos en la exploración de nuevas metodologías se
encontró viable trabajar con el Programa Letras, el cual adaptándolo al inglés
podría brindar una nueva posibilidad para la enseñanza del inglés a estudiantes
con Déficit Cognitivo Leve.
Las razones para utilizar este programa y no otro son:
a. Se trabaja con una situación significativa para el estudiante partiendo de
su capacidad de generar escritura y comprensión sobre la situación, ya
que ellos requieren dar un nuevo significado al aprendizaje del inglés en
la realidad de su vida.
b. Las estrategias didácticas utilizadas se aplican de manera simultánea, es
decir, hay trabajo permanente en cuanto a las situaciones significativas
produciendo textos con sentido para ellos y se acompaña
simultáneamente con la producción escrita y oral.
c. Los pasos del programa pueden intercalarse para impulsar el desarrollo
de los estudiantes impidiendo el estancamiento en su zona de confort y
exigiéndoles que continúen el proceso bajo su propio ritmo de
aprendizaje.
d. El programa es flexible en el proceso de aprendizaje, por tanto, pueden
presentarse avances, retrocesos y oscilaciones en el desarrollo.
e. Hay exigencia en cuanto a que el estudiante haga lo mejor que pueda,
es decir, evitando por parte del maestro una postura permisiva y
compasiva que no conduce al desarrollo y aprendizaje del estudiante.
f. Existe un cierto equilibro dentro de la heterogeneidad e individualidad de
los integrantes del grupo sin que el grupo pierda su armonía grupal
evitando que haya algunos muy avanzados y otros muy atrasados, a esto
se le llama sincronía grupal.
g. Variabilidad de las didácticas, es decir, no hay una sucesión rígida de
actividades, las cuales se constituyen en recursos alternos y como
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sugerencia para el educador pudiendo ser complementadas para
enriquecer el proceso y para ajustarlo a las necesidades individuales o
grupales. Los educadores pueden inventar actividades didácticas solo con
la condición de que éstas estén enmarcadas dentro de los principios,
fases y pasos del programa.
h. Permite de manera estratégica la articulación de la educación musical,
artística, estética y motriz. Lo anterior se explica así: la educación musical
ayuda en el aprendizaje de la escritura dado el dominio de la
segmentación silábica de palabras y oraciones y en el desarrollo de la
consciencia fonética, así como el ritmo y la armonía que se le da a la
composición fluida y coherente de los textos junto con su lectura. La
educación artística y estética ayuda a desarrollar la sensibilidad gráfica
para escribir; y la educación motriz hace un aporte al desarrollo de la
caligrafía.
- Adaptación del Programa Letras en inglés
A partir del Programa Letras desarrollado por el psicólogo Juan Carlos
Negret, se determinó que, dentro del proceso establecido por éste, era
conveniente utilizar, de acuerdo con las características presentadas por los
estudiantes con Déficit Cognitivo Leve, la cartilla GAMMA, la cual fue
adaptada al inglés bajo el criterio teórico de Negret y de acuerdo con los
logros (también adaptados a los estudiantes con DCL) a alcanzar en la
asignatura de inglés, así, dentro del mismo proceso que propone Negret, se
estableció una situación significativa para los estudiantes partiendo de
hechos cotidianos y relacionándolos directamente con los desempeños
propuestos para el ciclo II (las rutinas diarias).
- Aplicación del Programa Letras adaptado al idioma inglés a los
estudiantes con DCL
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Una vez que se realizaron las adaptaciones pertinentes, por parte de la
docente investigadora, las cuales consistieron en las traducciones y diseño
gráfico de las actividades 1,2,4,5 y 6 de la cartilla GAMMA y en consonancia
con los logros a alcanzar, se procedió a efectuar sus respectivas aplicaciones
a los 4 estudiantes con DCL, en sesiones exclusivas para ellos y en un salón
aparte. El total de aplicaciones fue de 8. En estas, el procedimiento llevado a
cabo consistió en estructurar 4 planes de clase para desarrollar cada uno en
2 sesiones, esto debido al ritmo de aprendizaje de los estudiantes objeto de
estudio del presente proyecto de investigación. Estas se especificarán en la
propuesta pedagógica.
Durante la aplicación se tuvo en cuenta la resignificación de los temas a
estudiar, en este caso, volver a darle significado a las situaciones
relacionadas con los temas y desempeños propuestos para el ciclo II.
Para lograr la resignificación se construyó una situación significativa
específica, siguiendo los pasos que propone el Programa Letras, para el
grupo de 4 estudiantes con DCL objeto de la presente propuesta de
investigación.
Para la producción y elaboración del texto escrito por parte de los estudiantes,
se introdujo la cartilla GAMMA traducida al inglés en su parte de separación
de oraciones- segmentación de oraciones en frases (actividades 1,2,4,5 y 6).
(Ver anexo 8)
Para la producción oral (pronunciación) se relacionan las imágenes de las
actividades traducidas de la cartilla, que indican las acciones, personajes,
tiempo, lugares con las marcaciones silábicas en cuanto a la pronunciación
en inglés (con las palmas de las manos), aquí se utilizó la musicalización de
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la que habla Negret en su programa aplicado al español, la educación musical
ayuda en el aprendizaje de la escritura dado el dominio de la segmentación
silábica de palabras y oraciones y en el desarrollo de la consciencia  fonética,
así como el ritmo y la armonía que se le da a la composición fluida y coherente
de los textos junto con su lectura y pronunciación para pronunciar las
palabras de manera correcta, así mismo, completar y armar oraciones a partir
del ejercicio de armado de frases con los dados y guías diseñadas en las
actividades de la cartilla para tal fin.
- Aplicación de la prueba diagnóstica de salida
En esta fase y después de trabajar el Programa Letras adaptado al inglés, se
aplicó la prueba diagnóstica de salida, con el fin de identificar los avances
alcanzados por los 4 estudiantes con DCL en cuanto a los desempeños
propuestos para el ciclo II (las rutinas diarias), después del proceso
desarrollado con ellos. (Ver anexo 7)
7.4 PROPUESTA PEDAGÓGICA
La presente propuesta pedagógica de investigación busca brindar un aporte a
los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve pertenecientes a los grados 301, 302
y 401 (Ciclo II) de la I.E.D. Villemar El Carmen Sede B, jornada mañana, en
relación con el aprendizaje del idioma inglés para que en ellos cobre sentido y
significado, es decir, que logren una resignificación de lo que aprenden en este
idioma, a través de la aplicación de la cartilla (GAMMA) de Negret, la cual ha
sido adaptada al idioma inglés en su fase 1, correspondiente a separación de
oraciones- segmentación de oraciones a frases-, en esta fueron adaptadas las
actividades 1, 2, 4, 5 y 6. (Ver anexo 8)
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La cartilla GAMMA busca “garantizar el paso de las escrituras alfabéticas
primeras- sin segmentación palábrica, con letras de tamaño y caso diverso y sin
manejo de la ortografía silábica- a escrituras alfabéticas plenamente legibles, con
palabras separadas y con dominio pleno de los rasgos caligráficos y del renglón
ferrocarril lo que permite hacerlas fácil, plena y públicamente legibles(…)
GAMMA está elaborada en torno a cualidades de la escritura que se pueden
aprender simultáneamente, que hemos denominado matices”41 y da respuesta
al primer desempeño perteneciente al currículo del ciclo II (rutinas diarias) el cual
ha sido adaptado de acuerdo con la condición cognitiva que presentan los
sujetos de este estudio. (Ver anexo 9 y 10)
Así mismo, siguiendo la propuesta del Método Negret se construyó una situación
significativa para los estudiantes, que diera lugar a brindar un nuevo significado
y sentido a lo que aprenden en inglés, específicamente el tema relacionado con
las rutinas establecido en los desempeños para el ciclo II.
Esta propuesta pedagógica ha sido diseñada de manera exclusiva y aplicada en
forma aislada (en un salón aparte) para los cuatro estudiantes con DCL, en 4
sesiones de dos horas cada una dividida en 2 momentos de aplicación, las
cuales se presentan a continuación:
PRIMERA SESIÓN
41 Negret Paredes, Juan Carlos. Programa Letras: Colección de Actividades y cuadernillo de seguimiento para
el paso de la codificación a la legibilidad-Gamma 2ª. Edición. H & G Editores Cía. Ltda. Bogotá-Colombia. 2005.
(p.4)
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El objetivo de esta sesión es trabajar con una situación significativa (Ver anexo
11) para los estudiantes con DCL en cuanto al tema de las rutinas diarias, aquí se
desarrolla la primera aproximación hacia la cartilla (adaptada al inglés en las
actividades 1,2,4,5 y 6) como estrategia didáctica que de manera simultánea
trabaja comprensión, escritura y pronunciación. Adicionalmente se busca que el
estudiante haga lo mejor que pueda y que dentro de su propio ritmo de aprendizaje
haya sincronía grupal.
De manera específica se busca que el estudiante identifique y comprenda las
rutinas diarias, primero en español, para darle significado y sentido en inglés, y
que se apropie de la escritura y de la pronunciación de cada una de ellas. Este
proceso, dadas las características y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes se
desarrollará en dos momentos. (Ver anexo 12)
SEGUNDA SESIÓN
En esta sesión se busca utilizar los conocimientos previos de los estudiantes en
cuanto a los tipos de pregunta: “who”, “where”, “when” y “what” adquiridos en
procesos anteriores, relacionándolos con dos rutinas diarias para profundizar en
ellas, evitando recargarlos de información, pero conservando la exigencia en
cuanto a que el estudiante haga lo mejor que pueda e impidiendo su
estancamiento en el desarrollo.
De la misma manera, se retoma la situación significativa utilizada en la sesión 1,
haciendo énfasis en las preguntas y relacionándolas bajo el primer procedimiento
que se realizó en la primera sesión. (Ver anexo 13)
TERCERA SESIÓN
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En esta sesión se parte de los conocimientos que tienen los estudiantes en cuanto
a las rutinas trabajadas, para afianzarlos, utilizando los tipos de pregunta
relacionándolos con las rutinas diarias: quiénes realizan estas rutinas y los
momentos del día en que se realizan, para que los relacionen y de esta manera
construir frases con sentido. (Ver anexo 14)
CUARTA SESIÓN
En esta sesión se busca aplicar de forma práctica todo lo aprendido en las
sesiones anteriores, incluyendo un trabajo motriz que implica actividad y
motivación para ellos.
A través del ejercicio con los dados, construidos por ellos mismos, se quiere iniciar
la identificación de la importancia y el sentido que tiene el inglés para ellos,
expresado mediante la construcción de frases completas con sentido, al igual que
atendiendo a su correcta pronunciación. (Ver anexo15)
En los anexos se encuentra de manera específica el paso a paso de cada sesión.
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Dentro del marco de los resultados obtenidos en la presente investigación, se
parte de la pregunta problémica: ¿De qué manera la aplicación del Programa
Letras de Juan Carlos Negret adaptado al inglés contribuye a la resignificación
del aprendizaje de este idioma extranjero, en niños con déficit cognitivo leve de
la I.E.D Villemar el Carmen pertenecientes a los grados 301, 302 y 401 del ciclo
II de la sede B para avanzar en el desarrollo de su competencia comunicativa en
este idioma?, la cual enfatiza en la necesidad de brindarle a los estudiantes con
DCL la posibilidad de resignificar o volver a darle significado y sentido a lo que
aprenden en inglés para su vida. Así mismo, se determinaron unos objetivos que
permitieron establecer metas a alcanzar dentro de la presente investigación. En
cuando a los resultados obtenidos, se puede decir que las observaciones
directas mostraron la baja capacidad de concentración, atención, participación y
motivación en la clase de inglés, además del escaso significado y sentido por el
aprendizaje de este idioma. Estos estudiantes, de acuerdo con el MEN de
Colombia (2017) que se encuentran matriculados en la institución educativa y
que presentan dificultades reflejadas en su desempeño dentro del contexto
escolar, tienen una desventaja frente a los demás.
El resultado de la prueba diagnóstica inicial aplicada, muestra que:
- El estudiante A (perteneciente al grado 401) tiene escasa comprensión de
las palabras y frases en inglés, por ello solo obtuvo 1 acierto de 23
preguntas. Durante la ejecución de la prueba se mostró ansioso,
desconcentrado, se cogía la cabeza (como queriendo coger sus
pensamientos). Desistió rápidamente de pensar un poco más y entregó la
prueba tan pronto como se dio cuenta que no entendía, palabras que
escribió en la misma prueba “no entiendo”.
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- El estudiante B (perteneciente al grado 301) comprende muy poco las
tareas que debe realizar, es tal vez el menos avanzado del grupo, su
escritura y lectura aún son incipientes. Las relaciones que efectúa son
más sencillas para él a través de las imágenes; las palabras en inglés
tienen mayor grado de dificultad para su comprensión. Su nivel de aciertos
en la prueba fue de 0. Muestra poco interés durante la ejecución de la
prueba diagnóstica inicial, pregunta constantemente y se concentra muy
poco dirigiendo su atención hacia otros temas, los cuales verbaliza
constantemente.
- El estudiante C (perteneciente al grado 302) es muy activo, mostró
ansiedad por terminar rápido la prueba; en ningún momento presentó
cansancio, falta de comprensión o indecisión para responder. Sólo
preguntó una vez qué era lo que tenía que hacer. Obtuvo 10 aciertos de
23 preguntas; esto denota que comprende los significados de las palabras
y de lo que se le solicita que desarrolle. Su concentración dura pocos
minutos dada su alta tendencia a cambiar rápidamente de actividad.
- El estudiante D (perteneciente al grado 302) denota preocupación durante
la realización de la prueba, se coge la cabeza con la mano y toma aire
ante cada pregunta, mira a la docente investigadora y luego le pregunta:
“¿qué tengo que hacer?”. Ante la respuesta alentadora de la docente
investigadora, sonríe y continúa escribiendo sus respuestas. Muestra
confusión y frustración al entregar la prueba; obtuvo 8 aciertos de 23
preguntas.
A partir del bajo nivel de desempeño demostrado por los estudiantes con DCL
en el desempeño de la prueba diagnóstica, se demuestra la dificultad que tienen
los niños en cuanto a la comprensión, memorización y asimilación de algunos
contenidos; los conocimientos adquiridos en etapas previas son insuficientes y
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no aún no tienen significado para ellos. En este sentido, Rojas Bernal (2007)
expresa que es muy importante que el maestro conozca que los estudiantes
tienen diferentes niveles en su desarrollo cognitivo y por esto es fundamental
que quien está a cargo de los estudiantes cree condiciones que se adecúen a
ellos y les brinde la posibilidad de interactuar y darle significado a todo aquello
que aprenden.
A través de las entrevistas individuales se identificó en los estudiantes el bajo
autoconcepto, malestar y su dificultad para comprender el significado de lo que
escuchan, leen y escriben en inglés.  Esta situación pudo corroborarse mediante
el análisis de los comportamientos presentados por los estudiantes durante el
desarrollo de la prueba diagnóstica inicial y por ende los resultados en términos
cuantitativos obtenidos por ellos. (Ver anexo 4)
Al aplicar el Programa Letras adaptado al inglés, primero se partió de los
conocimientos que los estudiantes traían sobre la escritura y pronunciación de
algunas expresiones en inglés. Al realizar la prueba diagnóstica se encontró que
los estudiantes no entienden las palabras y tampoco tienen sentido para ellos,
por esto, leer y escribir en inglés no tiene una razón de ser. En las aplicaciones
de las actividades de la cartilla de Negret adaptada al inglés pudo observarse a
nivel general que los estudiantes reaccionaron positivamente ante la situación
significativa planteada por el docente investigador (Un cuento-Ver anexo 11) en
cuanto que se sintieron reflejados en la historia, en consecuencia, se pudo
observar en cada estudiante:
- Estudiante A. Su desempeño en la comprensión, escritura y
pronunciación fueron mejorando a medida que se llevaron a cabo las
aplicaciones; mostró cierta timidez cuando de manera simultánea se
trabajaba la musicalización de las palabras y las frases con las palmas de
las manos, situación ante la que se resistía. Se percibe en él bastante
reticencia al uso del inglés; hacia el final de las aplicaciones fue
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familiarizándose más con el proceso ya que mostraba menos timidez; sin
embargo, aunque logró avanzar, este avance no es tan significativo de
acuerdo con lo esperado. Hay poco esfuerzo personal para desarrollar la
habilidad escrita y de pronunciación. Faltó a una aplicación completa (2
momentos de una misma aplicación).
- Estudiante B. Consideró las aplicaciones como un juego, en el que
participaba de forma jocosa cuando se acordaba de lo trabajado. Se
percibió en él menos nivel de desconcentración y aunque las respuestas
de la cartilla, algunas las escribía en español, mostró interés en aprender;
entendió el sentido de aprender inglés para él, al aplicarlo en sus rutinas
diarias. Avanzó en la escritura en inglés, en la comprensión y sobre todo
en la atención participativa en la cual mostraba mucha espontaneidad.
Faltó a una aplicación completa (2 momentos de una misma aplicación).
- Estudiante C. Muy vivaz y despierto, bastante activo, terminaba las
ejecuciones de las guías de la cartilla con mucha rapidez, expresaba que
le gustaba colorear y hacerlo bien. Logró apropiarse del proceso, su
desempeño en la prueba de entrada mostró que tenía conceptos claros y
adecuadamente apropiados; a través del proceso incorporó nuevos
aprendizajes y para él cobro mayor significado y sentido aprender inglés.
En cada aplicación estaba entusiasta y dispuesto, pero sin dejar de lado
su afán y ansiedad por completar la “tarea”. Su agrado por colorear
reforzado por la docente investigadora, lo llevaba a hacer un buen trabajo.
Su avance en el proceso fue meritorio. Asistió a todo el proceso de
aplicaciones, pero no a la prueba diagnóstica de salida ya que fue retirado
de la institución educativa por sus padres.
- Estudiante D. Su proceso mostró altibajos, es decir, tuvo avances y
retrocesos. En algunos momentos se mostraba atento y feliz y en otros
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confundido y poco participativo. Preguntaba bastante y cuando
comprendía el sentido y el significado con todo el ánimo y el entusiasmo
participaba y se volcaba a su hoja guía para responder. Su mayor nivel de
atención y concentración se dio en la ejecución del ejercicio de los dados,
en éste, expresó lo bien que se sentía. Requiere de acompañamiento y
motivación permanente para llevar a cabo la tarea, tiende a ser lento en
la comprensión y escritura (dada su dificultad motriz) y al parecer esto le
angustia porque puede sentirse inferior al resto de compañeros. Su
avance no fue tan alto, pero para él cobro mayor sentido e interés el
aprendizaje del inglés.
De acuerdo con los resultados anteriores, existe concordancia con lo que afirma
Rojas Bernal (2007) cuando indica que en la clase las interacciones del
estudiante van más allá de las expresiones lingüísticas, por ello, la creación de
escenarios apropiados permiten al estudiante acordar significados para avanzar
en el aprendizaje de otro idioma.
Dentro del proceso de aplicación de las guías de la cartilla de Negret adaptada
al inglés, puede identificarse un incremento en la motivación, el interés, la
participación y concentración en cada una de las sesiones dada la situación
significativa expuesta, que para ellos significó el reflejo de muchos de sus
comportamientos rutinarios asumidos en su contexto diario y, que guardaban
estrecha relación con la historia. Su comportamiento general mejoró bastante y
bajo su propia expresión, indicaron que entienden mejor los significados en
inglés de las actividades diarias que ellos mismos realizan.
Los estudiantes, una vez se pusieron en contacto con las guías de la cartilla de
Negret adaptada al inglés y recibieron las instrucciones para su ejecución, sin
dificultad llevaron adelante el trabajo a realizar. La flexibilidad en el manejo de
las guías, y a la vez, la exigencia para cumplir con su desarrollo junto con lo que
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habían entendido e interiorizado contribuyó a la participación y motivación hacia
la tarea.
Se encontró que su avance cognitivo y de apropiación de nuevos conocimientos
fue bastante lento, razón por la cual solo pudo trabajarse un desempeño
(expresa la rutina diaria de manera oral y escrita) igual para todos, incluso para
el estudiante A ya que pertenece al mismo ciclo (II), de los inicialmente
planteados para la intervención directa. Dada su condición cognitiva y de
acuerdo como lo manifiesta Córdova (2011) se entiende que los niños con Déficit
Cognitivo pueden tener dificultades en cuanto al desarrollo del lenguaje de la
lectura y escritura. De otra parte, existen factores que pueden influir
negativamente en su ritmo de aprendizaje, como son el ambiente familiar
estresante, docentes que no comprenden la condición de estos estudiantes y los
compañeros de clase que les resaltan la diferencia que ellos tienen, haciendo
que los estudiantes se sientan incómodos, diferentes y que reaccionen
negativamente y de diversas maneras. De lo anterior, se deduce la importancia
que tiene respetar su ritmo de aprendizaje y las diferencias manifiestas en cada
uno de ellos, sin forzarlos, pero sí exigiendo lo mejor que pueden hacer.
Desde los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve, se encontró en relación con su
ser:
- Se sienten mejor porque nadie se burla de ellos si cometen errores,
pueden participar libremente aprendiendo de los mismos errores.
- Se sienten acompañados por un adulto que se preocupa por ellos, por su
bienestar y su aprendizaje, que no los regaña ni los castiga, sino que los
entiende y apoya.
- Desde lo académico, la docente investigadora alentó la participación
individual y grupal permitiéndole a cada estudiante ser él mismo, sin
criticarlo, juzgarlo o rechazarlo. La evaluación la realizó a partir de los
conocimientos y de lo que cada estudiante podía hacer solo.
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La prueba diagnóstica de salida fue diseñada de manera estratégica para el
grupo de estudiantes con Déficit Cognitivo Leve objeto del presente estudio. De
acuerdo con la discapacidad cognitiva de los estudiantes, se determinó que el
grado de dificultad de la prueba de salida debía ser menor al de la prueba
diagnóstica inicial (la cual se diseñó partiendo del modelo tradicional utilizado por
la docente titular de inglés -selección múltiple- y en consonancia con los
conocimientos previos que se suponía ya debían tener). También se tuvo en
cuenta la parte emocional de los estudiantes para evitar afectar su autoconcepto
y reconocer su esfuerzo y dedicación durante el proceso, a través de los
resultados que pudieran obtener en la prueba de salida y de esta manera alentar
su desempeño en el avance del aprendizaje del inglés.
Lo anterior es afirmado por la UNESCO cuando dice que la inclusión educativa
es un proceso que identifica y responde a las diversas necesidades de los
estudiantes permitiéndoles participar en el aprendizaje, lo que ayuda a la
inclusión en la educación. Por esto, es necesario hacer cambios en los
contenidos y estrategias de acuerdo con estas necesidades, comprendiendo a
cada estudiante en sus comportamientos, intereses y características.
Desde lo social, el grupo de estudiantes con Déficit Cognitivo Leve participantes
en el presente estudio mostraron respeto, ayuda y colaboración entre ellos
mismos, alentando a sus compañeros sin hacer uso de palabras de burla o de
bromas, por el contrario, se colaboraron entre sí para ayudarse a entender el
tema y a explicarlo lo que alguno no hubiese entendido.
Entre los resultados para la institución, se destaca que a partir de la adaptación
de los desempeños de inglés para el ciclo II (grado 3° y 4° de primaria), el
docente de la asignatura podrá desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje
y evaluar de manera más adecuada los avances alcanzados por los estudiantes
con Déficit Cognitivo Leve que se encuentren en este ciclo dentro de la
institución.
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Otro resultado destacable consiste en que la institución puede contar con un
instrumento didáctico y metodológico que contribuye a la enseñanza del inglés,
como es la cartilla del Programa Letras traducida al inglés (en sus actividades
1,2,4,5 y 6) , la cual facilita la intervención académica del docente quien puede
aprovechar los conocimientos previos de los estudiantes, exigirle lo máximo que
el estudiante puede dar, aplicar otras estrategias didácticas simultáneamente y
hacer los ajustes que crea convenientes. Lo anterior, partiendo de una situación
significativa para el estudiante para que su aprendizaje del inglés tenga sentido
y un nuevo significado.
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9. CONCLUSIONES
*La adaptación del Programa Letras al inglés, aplicado al grupo de niños con
Déficit Cognitivo Leve de la I.E.D Villemar el Carmen, sede B, ciclo II, favoreció
la resignificación del aprendizaje dado que ahora muestran mayor comprensión
de las temáticas abordadas y le dan importancia al “¿para qué aprenden
inglés?”, su conciencia acerca de esto, se amplió al mostrarles un camino
interesante sobre el uso de este idioma que les ayuda a comunicarse con
personas que lo hablan. A través de la presentación de la situación significativa
para ellos y luego la aplicación de algunas de las guías de la cartilla adaptada al
inglés, los estudiantes expresaron su entendimiento del significado de estos
términos en inglés, además del significado y sentido que tiene en su vida diaria
y cómo esto tiene aplicación en otro idioma (ejemplo: las rutinas diarias)
comprendieron entonces que tan solo cambia la forma de escribirlos y
pronunciarlos.
*Entre otros aspectos que se vieron favorecidos por el uso de la metodología de
Negret adaptada al inglés, fueron de una parte, su capacidad de asimilación de
la escritura de las palabras y su significado y su aplicación a la vida real; de otra
parte, su capacidad para pronunciar sin temor ni timidez las palabras y frases
aprendidas en inglés. Así mismo, se vio favorecida la interacción social y el
respeto mutuo entre el grupo.
*El Programa Letras traducido al inglés tiene una excelente fundamentación
teórica y conceptual, parte de las habilidades, saberes y conocimientos de los
estudiantes, tiene en cuenta situaciones con significado que resultan motivantes
para despertar el interés hacia el aprendizaje, además de ser una herramienta
didáctica que combinada con la musicalización y motricidad contribuyen a
afianzar el desarrollo de las habilidades comunicativas, y su flexibilidad de
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aplicación permite que haya avances y retrocesos sin demeritar el trabajo del
estudiante.
*Los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve objeto de este estudio lograron
avanzar en el aprendizaje del inglés en cuanto a la pronunciación, comprensión
del significado y escritura del idioma inglés; para cada estudiante, el nivel de
avance en el aprendizaje fue diferente, dadas sus características individuales y
su propio ritmo de aprendizaje.
*El rol del docente es de vital importancia. Es fundamental que todo docente de
inglés tenga conocimiento de cómo abordar la enseñanza del inglés a niños con
necesidades educativas especiales, en este caso Déficit Cognitivo Leve,
manteniendo una actitud proactiva, profesional y ética. De igual manera, debe
ser sensible pero firme de forma tal que su estudiante confíe en él. Su
preparación y fundamentación teórica y práctica conlleva al docente a la
adaptación y contextualización de materiales y de herramientas didácticas que
beneficien a los estudiantes en su aprendizaje.
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10. RECOMENDACIONES
En primer lugar, se recomienda realizar la adaptación curricular de los diferentes
niveles de inglés para estos estudiantes, adicionalmente, definir alguna
metodología o estrategias para realizar una verdadera inclusión académica en
esta asignatura, dado que la I.E.D Villemar el Carmen siendo un colegio de
inclusión, tiene un poco descuidados a los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve
en este aspecto.
De igual forma, se recomienda traducir la cartilla de Negret y aplicarla desde el
ciclo I para lograr desarrollar un proceso vinculante de un ciclo al otro. Esto
implicaría un ajuste de la cartilla para el inicio de ésta en el ciclo I. Del mismo
modo, en la aplicación de la cartilla para el ciclo II se hace necesario extenderla
a varias sesiones con el fin de cerciorarse de alcanzar cada uno de los
desempeños establecidos en la adaptación curricular para los niños con Déficit
Cognitivo Leve del ciclo II.
Es necesario que los docentes del área de inglés y de otras áreas de la institución
se preparen para trabajar con los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve en las
aulas regulares, ya que es una realidad inminente el que todos los colegios
estatales deban incorporar al aula regular a estos estudiantes.
Finalmente, se recomienda a las instituciones de educación superior encargadas
de formar a los futuros docentes, prepararlos y entrenarlos en la atención y
manejo de la población con necesidades educativas especiales que van a
encontrarse en su ejercicio profesional en las aulas regulares. Y además
aprovechar las oportunidades que actualmente está brindando el gobierno en
cuanto a capacitación sobre el tema de inclusión tanto para los docentes en
formación como para los docentes en ejercicio.
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*Al inicio de las clases la docente propone su plan de trabajo y explica su propósito.
La constante de las clases es que los estudiantes muestran interés por unos
minutos y luego empiezan a hablar y a distraerse con sus útiles escolares y demás
elementos.  Llama la atención del observador un estudiante que tiene un desarrollo
físico mayor que los demás, cuya actitud es de respeto, pero de total desatención,
baja participación y muestras de confusión, esto se presenta en todas las clases
de inglés observadas (al indagar sobre él se encontró que es un estudiante que
presenta déficit cognitivo leve, diagnosticado).
*La docente utiliza situaciones y didácticas que introducen el tema que va a tratar
en las clases (talleres, videos, entre otros).
*Los estudiantes se concentran inicialmente, luego conversan entre ellos y hay
necesidad de llamarles la atención para que conserven la disciplina, esta situación









*Durante las clases utiliza diferentes recursos didácticos (diálogos, ejercicios
escritos, preguntas) para mantener y/o re-orientar la atención de los estudiantes.
Se observa desatención a los procesos individuales, especialmente en el
estudiante que presenta déficit cognitivo leve.
*Utiliza un lenguaje claro tanto en español como en inglés cuando se dirige al
grupo.  Los estudiantes en general, muestran comprensión, con algunas
excepciones, entre ellas el estudiante con D.C.L.
*Sólo en escasas ocasiones indica el para qué (sentido y significado) de los











*La docente en algunas clases busca relacionar los contenidos y las actividades
realizadas con los intereses y conocimientos previos de los estudiantes; se percibe
más interés por cumplir con el programa de la asignatura.
*Da una visión general de los contenidos, pero no los presenta en mapas
conceptuales o esquemas para que ellos
identifiquen la importancia de lo que van a aprender y el significado que esto tiene
para la vida real.
*Facilita la adquisición de los nuevos contenidos a través de ejercicios, diálogos,
canciones y ejemplos.
*En ninguna clase realiza presentaciones específicas para el niño con déficit
cognitivo presente en el grupo de estudiantes.
*En todas las clases, sigue los pasos necesarios para el desarrollo de la clase.
*Los estudiantes se concentran inicialmente, realizan los ejercicios propuestos y
participan, luego conversan entre ellos se desordenan parándose, la docente les
llama la atención para que conserven la disciplina, esta situación es repetitiva
durante todas las clases.
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*Todas las actividades que la docente propone a los estudiantes, son coherentes
con los temas y los desempeños definidos en el plan curricular para este grado.
*La docente presenta actividades variadas que incluyen: trabajos escritos
individuales, orales individuales y de grupo.
*En general, las actividades que realiza la docente estimulan el aprendizaje, la
recordación, desarrollo de habilidades escritas y orales. No tiene en cuenta al
estudiante con déficit cognitivo leve.
*Los estudiantes realizan los ejercicios propuestos y participan, luego conversan
entre ellos, se paran, entonces la docente
les llama la atención para que conserven la disciplina, esta situación se repite en
todas las clases
*El estudiante que presenta D.C.L., no participa en las actividades orales, se aísla









*Distribuye el tiempo de la clase de manera que se realicen las actividades
programadas
*Mantiene durante todas las clases, la distribución y organización de las mesas de
trabajo de manera tradicional sin introducir cambios.
*Los recursos que utiliza van dirigidos a todos los niños por igual, sin considerar
necesidades particulares de los estudiantes.
*Para la introducción de los temas utiliza los recursos tecnológicos (computador,
videobeam, grabadora) y de manera tradicional el tablero acrílico.
*Para la práctica y ejercicios de los estudiantes no utiliza los recursos
tecnológicos, sólo el tablero, el cuaderno y la oralidad.
*En ocasiones propende por el trabajo autónomo de los estudiantes, pero no del
estudiante con D.C.L.
*Los estudiantes en su gran mayoría, responden al trabajo propuesto por la









*La docente se cerciora que los estudiantes en general hayan comprendido los
temas a través de preguntas, ejercicios escritos y de repetición oral, pero en escasas
ocasiones verifica el aprendizaje y comprensión alcanzado por el estudiante con
D.C.L.
*Las orientaciones que brinda a los estudiantes son iguales para todos lo mismo que
los ejercicios de las clases y las tareas o trabajos para la casa.  Para el estudiante
con D.C.L. no hay propuestas diferentes.
*Responde las preguntas a las dudas de los estudiantes de manera colectiva y/o
individual pero no atiende de manera específica las posibles dudas o falta de
comprensión del estudiante con D.C.L. aunque en algunos momentos alienta su
participación en las clases. En general, en caso necesario con solicitud explícita
brinda explicaciones adicionales.
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*Al inicio de las clases la docente propone su plan de trabajo y explica su propósito.
La constante de las clases es que los estudiantes muestran interés por unos minutos
y luego empiezan a hablar y a distraerse con sus útiles escolares y demás
elementos. Llama la atención del observador un estudiante que se "chupa" el dedo
pulgar, totalmente desatento a la docente y al proceso, situación que se da en todas
las clases de inglés observadas, (al indagar sobre él se encontró que es un
estudiante que presenta déficit cognitivo leve, diagnosticado y de nacionalidad
venezolano).
* La docente utiliza situaciones y didácticas que introducen el tema que va a tratar
en las clases (talleres, videos, entre otros).
*Los estudiantes se concentran inicialmente por pocos minutos, luego conversan
entre ellos, se paran del puesto; la docente tiene necesidad de llamarles la atención
de manera reiterativa para que conserven la disciplina, esta situación es repetitiva









*Durante las clases utiliza diferentes recursos didácticos (diálogos, ejercicios
escritos, preguntas) para mantener y/o re-orientar la atención de los estudiantes.
Se observa desatención a los procesos individuales, especialmente en el
estudiante que presenta déficit cognitivo leve pues él se desconecta del proceso
fácilmente.
*Utiliza un lenguaje claro tanto en español como en inglés cuando se dirige al
grupo.  Los estudiantes en general, muestran comprensión, con varias
excepciones, entre ellas el estudiante con D.C.L.
*Sólo en escasas ocasiones indica el para qué (sentido y significado) de los











*La docente en algunas clases busca relacionar los contenidos y las actividades
realizadas con los intereses y conocimientos previos de los estudiantes; se percibe
más interés por cumplir con el programa de la asignatura.
*Da una visión general de los contenidos, pero no los presenta en mapas
conceptuales o esquemas para que ellos identifiquen la importancia de lo que van a
aprender y el significado que esto tiene para la vida real.
*Facilita la adquisición de los nuevos contenidos a través de ejercicios, diálogos,
canciones y ejemplos.
*En ninguna clase realiza presentaciones específicas para el niño con déficit
cognitivo presente en el grupo de estudiantes.
*En todas las clases, sigue los pasos necesarios para el desarrollo de la clase
*Los estudiantes se concentran inicialmente, realizan los ejercicios propuestos y
participan, luego conversan entre ellos se desordenan parándose, la docente les
llama la atención para que conserven la disciplina, esta situación es repetitiva
durante todas las clases, lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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*Todas las actividades que la docente propone a los estudiantes, son coherentes
con los temas y los desempeños definidos en el plan curricular para este grado, pero
para el estudiante con D.C.L. es muy difícil comprenderlas.
*La docente presenta actividades variadas que incluyen: trabajos escritos
individuales, orales individuales y de grupo.
*En general, las actividades que realiza la docente estimulan el aprendizaje, la
recordación, desarrollo de habilidades escritas y orales. No tiene en cuenta al
estudiante con déficit cognitivo leve.
*Los estudiantes realizan los ejercicios propuestos y participan, luego conversan
entre ellos, se paran, entonces la docente les llama la atención para que conserven
la disciplina, esta situación se repite en todas las clases.
*El estudiante que presenta D.C.L., no participa en las actividades orales, se aísla









*Distribuye el tiempo de la clase de manera que se realicen las actividades
programadas.
*Mantiene durante todas las clases, la distribución y organización de las mesas de
trabajo de manera tradicional sin introducir cambios.
*Los recursos que utiliza van dirigidos a todos los niños por igual, no considera
necesidades particulares de los estudiantes.
*Para la introducción de los temas utiliza los recursos tecnológicos (computador,
videobeam, grabadora) y de manera tradicional el tablero acrílico.
*Para la práctica y ejercicios de los estudiantes no utiliza los recursos
tecnológicos, sólo el tablero, el cuaderno y la oralidad.
*En ocasiones propende por el trabajo autónomo de los estudiantes, pero no del
estudiante con D.C.L.
*Los estudiantes en su gran mayoría, responden al trabajo propuesto por la








*La docente se cerciora que los estudiantes en general hayan comprendido los
temas a través de preguntas, ejercicios escritos y de repetición oral, pero en escasas
ocasiones verifica el aprendizaje y comprensión alcanzado por el estudiante con
D.C.L.
*Las orientaciones que brinda a los estudiantes son iguales para todos lo mismo que
los ejercicios de las clases y las tareas o trabajos para la casa.  Para el estudiante
con D.C.L. no hay propuestas diferentes.
*Responde las preguntas a las dudas de los estudiantes de manera colectiva y/o
individual, aunque éstas poco se dan, específicamente no presta atención al
estudiante con D.C.L., aunque en algunos momentos alienta su participación en las
clases.
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*Al inicio de las clases la docente propone su plan de trabajo y explica su propósito.
La constante de las clases es que los estudiantes muestran interés por unos minutos
y luego empiezan a hablar y a distraerse con sus útiles escolares y demás
elementos.  Llama la atención del observador dos estudiantes con D.C.L.,
totalmente desatentos a la docente y al proceso, situación que se da en todas las
clases de inglés observadas. Se encontró que uno de ellos tuvo parálisis cerebral y
el otro es hermano gemelo de un niño normal.
* La docente utiliza situaciones y didácticas que introducen el tema que va a tratar
en las clases (talleres, videos, entre otros).
*Los estudiantes se concentran inicialmente por pocos minutos, luego conversan
entre ellos, se paran del puesto; la docente tiene necesidad de llamarles la atención
de manera reiterativa para que conserven la disciplina, esta situación es repetitiva










*Durante las clases utiliza diferentes recursos didácticos (diálogos, ejercicios
escritos, preguntas) para mantener y/o re-orientar la atención de los estudiantes.
Se observa desatención a los procesos individuales, especialmente en aquellos
estudiantes que presentan D.C.L., pues se desconcentran o por indisciplina
interrumpen el proceso.
*Utiliza un lenguaje claro tanto en español como en inglés cuando se dirige al
grupo.  Los estudiantes en general, muestran comprensión, con varias
excepciones, entre ellas los estudiantes con D.C.L.
*Sólo en escasas ocasiones indica el para qué (sentido y significado) de los











*La docente en algunas clases busca relacionar los contenidos y las actividades
realizadas con los intereses y conocimientos previos de los estudiantes; se percibe
más interés por cumplir con el programa de la asignatura.
*Da una visión general de los contenidos, pero no los presenta en mapas
conceptuales o esquemas para que ellos identifiquen la importancia de lo que van a
aprender y el significado que esto tiene para la vida real.
*Facilita la adquisición de los nuevos contenidos a través de ejercicios, diálogos,
canciones y ejemplos.
*En ninguna clase realiza presentaciones específicas para los estudiantes con
D.C.L. presentes en el grupo.
*En todas las clases, sigue los pasos necesarios para el desarrollo de la clase
*Los estudiantes se concentran inicialmente, realizan los ejercicios propuestos y
participan, luego conversan entre ellos se desordenan parándose, la docente les
llama la atención para que conserven la disciplina, esta situación es repetitiva
durante todas las clases, lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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*Todas las actividades que la docente propone a los estudiantes, son coherentes
con los temas y los desempeños definidos en el plan curricular para este grado, pero
para los estudiantes con D.C.L. es muy difícil comprenderlas.
*La docente presenta actividades variadas que incluyen: trabajos escritos
individuales, orales individuales y de grupo.
*En general, las actividades que realiza la docente estimulan el aprendizaje, la
recordación, desarrollo de habilidades escritas y orales. No tiene en cuenta a los
estudiantes con D.C.L. dentro de su propuesta académica.
*Los estudiantes realizan los ejercicios propuestos y participan, luego conversan
entre ellos, se paran, entonces la docente les llama la atención para que conserven
la disciplina, esta situación se repite en todas las clases.
*Uno de los estudiantes que presenta D.C.L., participa en las actividades orales y
escritas y termina muy rápido sus trabajos, aunque estén incorrectos, el otro se aísla









*Distribuye el tiempo de la clase de manera que se realicen las actividades
programadas
*Mantiene durante todas las clases, la distribución y organización de las mesas de
trabajo de manera tradicional sin introducir cambios.
*Los recursos que utiliza van dirigidos a todos los niños por igual, no considera
necesidades particulares de los estudiantes.
*Para la introducción de los temas utiliza los recursos tecnológicos (computador,
videobeam, grabadora) y de manera tradicional el tablero acrílico.
*Para la práctica y ejercicios de los estudiantes no utiliza los recursos
tecnológicos, sólo el tablero, el cuaderno y la oralidad.
*En ocasiones propende por el trabajo autónomo de los estudiantes, pero no del
estudiante con D.C.L.
*Los estudiantes en su gran mayoría, responden al trabajo propuesto por la








*La docente se cerciora que los estudiantes en general hayan comprendido los
temas a través de preguntas, ejercicios escritos y de repetición oral, pero en escasas
ocasiones verifica el aprendizaje y comprensión alcanzado por los estudiantes con
D.C.L.
*Las orientaciones que brinda a los estudiantes son iguales para todos lo mismo que
los ejercicios de las clases y las tareas o trabajos para la casa.  Para los estudiantes
con D.C.L. no hay propuestas diferentes.
*Responde las preguntas a las dudas de los estudiantes de manera colectiva y/o
individual, aunque éstas poco se dan, específicamente no presta atención a los






A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las respuestas emitidas por
los estudiantes con D.C.L. quienes fueron entrevistados de manera individual, para
conocer acerca de sus pensamientos y sentimientos en torno al sentido y significado
del aprendizaje del inglés para ellos.
Preguntas:
1. ¿Te sientes a gusto en la clase de inglés?
Los cuatro estudiantes coinciden en afirmar que les gusta la clase de inglés, pero
no se sienten tan a gusto porque no entienden lo que dice la profesora, ni tampoco
lo que escribe en el tablero y como no entienden su interés y atención disminuye
casi desde el primer momento en el que inicia la clase porque se ponen a hacer
otras cosas.
2. ¿Cómo te parece aprender inglés?
Les parece difícil porque no entienden ni lo que escuchan ni lo que la profesora
escribe en el tablero, y aunque les gusta las canciones en inglés que ella reproduce
en el salón de clase tampoco las entienden.  También es difícil para ellos la
pronunciación de las palabras y su escritura.
3. ¿Entiendes las actividades y los ejercicios que hace la profesora en la clase de
inglés?
Casi no entienden, el significado de las palabras es difícil y escribirlas también. Los
videos son buenos por las imágenes, pero no por lo que dicen porque no lo
entienden; por ello, la tendencia es a distraerse haciendo otras cosas.
4. ¿Crees que para ti es de importancia aprender inglés? ¿cuándo crees que lo
puedes usar?
Todos afirman que, si es importante aprender inglés para ellos, alguno dice que
para entender lo que lo demás dicen, otro que para viajar a otro país y otro que para
comunicarse con su papá que vive en Estados Unidos y otro que para que en la
materia le vaya bien. Aunque es importante para ellos expresan que no saben lo
que aprenden y no tiene mucho sentido.
Creen que lo pueden usar cuando viajen a otro país o cuando conozcan a alguien
que hable inglés.
5. ¿Prácticas en la casa lo que aprendes en la clase de inglés?
Ninguno de ellos practica en la casa ni en ninguna otra parte lo que aprende en
inglés, ni siquiera el estudiante que tiene al papá en Estados Unidos.
6. ¿Cuándo no entiendes algún tema en la clase de inglés qué haces?
Abiertamente expresan que se ponen a hacer otra cosa como sacar un cuaderno
para escribir o dibujar, molestar al compañero de al lado o enojarse porque no
entienden.  Ninguno manifiesta que le preguntan a la profesora para que les
explique nuevamente, se desinteresan totalmente y se desconectan de la clase.
7. ¿Qué es más fácil para ti: escribir las palabras en inglés, pronunciar las palabras
o entender el significado de las palabras?
En general, las tres cosas les parece difícil, aunque llama su atención la
pronunciación.  En ocasiones relacionan las imágenes con las palabras y su
significado.
8. ¿Las actividades que realiza el profesor en la clase de inglés son diferentes para
ti?
Todos afirman que no, son iguales para todos.  Los demás niños si entienden lo que
dice y escribe la profesora y ellos a veces les explican, pero no tanto.
9. ¿Te gustan los métodos que la profesora utiliza para enseñarte el inglés?
Muestran interés por los videos y las canciones más que por la escritura o
explicaciones en el tablero, que finalmente no entienden el significado y su escritura
o pronunciación se les dificulta.
Expresan que les gustaría aprenden inglés de otra forma como por ejemplo con




Resumen de la información obtenida a través de la herramienta de Entrevista de
Grupo Focal, en el cual se presentan los puntos emergentes y de confluencia entre
los asistentes convocados, acerca de sus opiniones, apreciaciones, experiencias y
conocimientos, entre otros, sobre los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve (D.C.L.)
del ciclo II sujetos del presente estudio.  Las docentes seleccionadas para este
grupo focal fueron aquellas que tenían alguna relación directa con los estudiantes,
sujeto de la investigación. La presente actividad tuvo una duración de sesenta
minutos.
OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL
Conocer las opiniones, experiencias, percepciones, conocimientos, áreas en las que se requiere
mejorar en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en los estudiantes con D.C.L.
del ciclo II
MODERADOR DEL GRUPO FOCAL
JULIANA MARÍA PAREDES CARRILLO, ejecutora de la presente investigación
Quien realiza una introducción al grupo focal e identifica que todas las preguntas indagan sobre
los estudiantes con Déficit Cognitivo Leve del ciclo II, con quienes todas tienen relación directa.
DOCENTES PARTICIPANTES
1 Educadora Especial-Docente de Apoyo
2 Docente titular Asignatura inglés
3 Docente titular grado 401
4 Docente varias asignaturas grados 401, 301 y 302
5 Docente Orientadora
PREGUNTAS Y RESUMEN DE RESPUESTAS
1
¿El PEI del colegio se ajusta a la realidad de los estudiantes con D.C.L en cuanto a su
aprendizaje del inglés? ¿Qué han hecho los docentes en este sentido?
El PEI se ha venido ajustando poco a poco a las necesidades de los estudiantes con
D.C.L, ya que uno de los ejes principales es la comunicación que permite el
conocimiento de la lengua materna y de otra lengua extranjera alternativa, importante
aún para los estudiantes con D.C.L. También permite una flexibilización en los
contenidos, pero no hay adaptación curricular en inglés de lo que los estudiantes
pueden aprender, y aunque hay una docente de apoyo que contribuye en la adaptación
de los desempeños, los docentes piensan que ésta consiste en quitar temas y en inglés
es un poco más preocupante porque no se ha trabajado en este sentido.  Los ajustes
que se realizan son puntuales para cada trimestre y en conjunto con la docente de
apoyo y la docente de inglés y para cada estudiante en particular y con base en ellos
se les evalúa.
2
¿Considera que los estudiantes con D.C.L. del ciclo II cuentan con los conceptos y
esquemas requeridos para continuar con su aprendizaje del inglés?
La mayoría no cuenta con los conceptos y esquemas requeridos para avanzar en el
aprendizaje, esto se debe a que no se hizo una adaptación curricular desde el primer
ciclo, tienen vacíos y conceptos poco claros, adicionalmente podría considerarse un
elemento motivacional más que de bases.
3
¿Cree que el inglés tiene significado y sentido para los estudiantes con D.C.L en su
vida diaria y en su entorno?
Depende un poco de las características particulares de cada estudiante, para algunos
se les facilita, de pronto al que nació en estados unidos, pero los demás se limitan a
aplicar sólo lo que aprenden en las clases y tiene sentido sólo en el aula por la materia
como tal, porque tienen que verla como las demás asignaturas, por tanto, no aplican
ni en su entorno ni en su vida cotidiana. Tiene sentido desde las canciones, como no
manejan el idioma se sienten mal ante sus compañeros porque no hay seguridad de
lo que saben en inglés, no son tan conscientes de la importancia y del sentido que éste
tiene para ellos, puede decirse que el aprendizaje para ellos es casi mecánico.
4¿Los estudiantes con D.C.L. aceptan los retos nuevos propuestos en la clase de inglés,
tales como leer sus escritos, cantar en inglés, hacer diálogos, etc.?
Ellos se esfuerzan dentro de la clase, cantan, hacen sus escritos, pero no se arriesgan
a hacer diálogos, leer los escritos tampoco, solamente un dictado de palabras con
vocabulario básico (colores, la familia) y las canciones que se preparan para el english
day, y a partir de esto algo aprende el estudiante. Como no tienen seguridad de lo que
saben se aíslan de los grupos y no son activos dentro de ellos.
5
¿Cómo describe el comportamiento de los estudiantes con D.C.L. en la clase de
inglés?
Son estudiantes con disposición a escuchar la clase y a aprender algo que les interese
por la actividad misma (canción o colorear), cuando el tema es más avanzado como
armar oraciones, etc. pierden completamente el interés
Son muy dispersos, transcriben lo que la profesora copia en el tablero, son pasivos y
seguidores de las actividades.
6
¿Considera que el cuaderno de inglés de los estudiantes con D.C.L. muestra la
comprensión, apropiación y significado que tiene este idioma para ellos?
Algunos avanzan un poco más en la escritura por la mecanicidad al escribir, porque
en la parte de comprensión es poco el avance.  Se evalúan oralmente y a través de
dibujos para identificar su comprensión y avance, la escritura no es tan importante.
Más que el cuaderno valdría la pena utilizar cartillas.
7
¿Estos estudiantes muestran esfuerzo e interés por alcanzar las propuestas que la
profesora de inglés hace en su clase?
Dentro del grupo son los que más se esfuerzan y se interesan para que las actividades
queden bien realizadas.  Sin embargo, el interés sobre la clase está sujeto a algo que
les llame la atención y, para cada estudiante es diferente y así mismo se ve el esfuerzo
y si también entienden el tema porque si no lo entienden se limitan a copiar lo que está
en el tablero y la tarea y no más.
8
¿Los métodos y didácticas en la enseñanza del inglés son específicos para los
estudiantes con D.C.L?
Desde el área de apoyo se ha trabajado a través del mini arco y tablero con fichas,
incrementando su vocabulario básico (lugares de la ciudad, colores números). Desde
la docente de inglés se hace poco en este sentido porque el tiempo es muy corto sólo
se felicita al estudiante por su trabajo bien realizado. Se reconoce que es importante
tener variedad de métodos que les permita adaptarse al currículo y que éstos sean
tangibles.
9
¿Los estudiantes con D.C.L. se encuentran motivados e interesados por alcanzar los
desempeños propuestos para la clase de inglés?
No, se caracterizan porque su capacidad para generar nuevas ideas o conceptos es
muy limitada, ellos simplemente hacen lo que la profesora les pide, pero no son
capaces de crear diferentes métodos para dar respuesta a inquietudes de la clase, lo
que sucede es que cuando las actividades presentan cierto grado de dificultad se
frustran de manera inmediata.
10 ¿Percibe usted que los estudiantes con D.C.L. están interesados en utilizar y
relacionar los aprendizajes alcanzados en la clase de inglés en su entorno y vida
cotidiana?
Su entorno mediato no les permite utilizar el inglés en su vida diaria, a excepción de
pronto del estudiante que nació en Estados Unidos y que quizás lo practique en su
casa.  Tratan de relacionar palabras de la cotidianidad, algunos comandos, pero son
muy pocos los que lo utilizan.
11
¿Los estudiantes con D.C.L. muestran preocupación por realizar con calidad los
trabajos en la clase de inglés?
Realmente para la mayoría no hay preocupación por su misma dificultad cognitiva, no
terminan con éxito las tareas que se les propone en la clase de inglés, aunque se
esfuerzan por hacer trabajos con calidad, pero cuando no obtienen la calificación
esperada se frustran rápido y pierden la motivación.
12
¿Cuando los estudiantes con D.C.L. no comprenden los temas desarrollados (oral o
escrito) durante la clase de inglés hacen preguntas a la docente?
Muchas veces no lo hace porque definitivamente no entendió y dejó pasar así y su
interés no es saber qué significa, por eso sólo transcriben y no se interesan por
entender. Prefieren no preguntar para que sus compañeros no se burlen de ellos o les
hagan bromas, entonces se quedan sin entender el significado de muchas preguntas.
Se apartan del grupo y se dedican a hacer otras cosas.
13
¿Los estudiantes con D.C.L. cooperan espontáneamente y con agrado ante los
trabajos propuestos por la docente durante la clase de inglés, sean orales o escritos?
Depende del grado de dificultad cognitivo que tengan. Dos estudiantes del grado
tercero que están un poco más avanzados tratan de hacer sus trabajos con esmero,
por organizarlos y que estén agradables para mostrarlos a la docente, los otros dos
estudiantes no lo hacen.
Participan de manera espontánea cuando son canciones o actividades de imitar, pero
cuando son escritos no les gusta trabajar ni solos ni en grupo.
14
¿Cómo creen que se puede mejorar y enriquecer este proceso de enseñanza-
aprendizaje del inglés en la institución?
Un punto importante es que los docentes sean un poco más flexibles frente a los
estudiantes con D.C.L. quienes trabajan más lento. Que sean menos renuentes a la
inclusión y que aprendan a manejar a estos estudiantes, teniendo en cuenta los
tiempos que se les da para responder, la forma de preguntar, de evaluarlos; ser un
poco más flexibles en el currículo y ya conociendo a los estudiantes flexibilizar los
contenidos y la metodología hacerla más lúdica.  Esto requiere de preparación y tiempo
por parte del docente y eso es exigente para ellos. Tendremos que hacerlo porque la
inclusión es una realidad en todas las instituciones educativas del estado. Además,
podemos aprovechar lo que traen los estudiantes. Y que cada docente realice sus
propias adaptaciones curriculares para dar respuesta a los estudiantes con D.C.L. y




















ADAPTACIÓN DE DESEMPEÑOS CICLO II- INGLÉS
GRADOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
TERCERO
1. Hace descripciones de su
entorno inmediato.
3. Reconoce y describe el estado
del clima.
5. Identifica algunas comidas y se
familiariza con algunos cuantificadores.
2. Identifica las prendas de
vestir.
4. Cuenta los números del 1 al
500 y los escribe.
6. Identifica algunas ocupaciones y las
escribe.
CUARTO
1. Expresa la rutina diaria y la
escribe.
3. Describe el atuendo de las
personas utilizando adjetivos
posesivos de manera escrita.
5. Describe animales expresando




físicas entre ellas de manera
escrita.
4. Formula y responde preguntas
en presente continuo utilizando
where, what, who, when y las
escribe.
6. Identifica algunas ocupaciones y
profesiones y las escribe.
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS RUTINAS EN
INGLÉS (A PARTIR DEL PROGRAMA LETRAS)
ORIGEN. TÓPICO GENERADOR: Un cuento
Érase una vez un niño a quien le gustaba dormir mucho, mucho, mucho…Un día sus papás lo invitaron a realizar un paseo a
un sitio que él soñaba conocer: Disneylandia, para ir allá, él necesitaba realizar varias tareas que poco le gustaba hacer:
Despertarse temprano, tomar una ducha, cepillarse los dientes, peinarse, ir al colegio y tomar sus alimentos (desayunar o
almorzar).
Realizar estas tareas era necesario porque debían viajar en avión y para esto requerían hacer un desplazamiento largo hasta
el aeropuerto en donde estaba el avión que los llevaría a conocer el sitio que el niño más había deseado…
Para él, representaba de poco agrado despertarse temprano, tomar una ducha, cepillarse los dientes, peinarse y tomar sus
alimentos porque estas actividades acostumbraba a realizarlas antes de ir a la escuela, pero ese día especialmente realizó
todas las actividades que hacía a diario con dificultad, de manera rápida y sobre todo ¡estaba feliz!
Sus papás estaban muy contentos de ver a su hijo haciendo todo lo que no le gustaba con tanta disposición, felicidad y rapidez.
Y entonces le preguntaron: ¿Sabes quién va a ir al viaje?, ¿qué vamos a hacer?, ¿Dónde vamos a hospedarnos?, ¿Cuándo
vamos a viajar?
Y finalmente por tanta disposición pudieron llegar a tiempo al aeropuerto y finalmente al destino de sus sueños, ¡Disneylandia!
¿Por qué es significativa esta situación para los estudiantes con DCL?
Porque es la historia de un niño que, aunque parezca fantasía en algunos detalles, se ajusta a algo real que puede aplicarse
a la vida diaria de ellos y puede partirse de ella para sembrar conceptos en inglés y aprender vocabulario, escritura y
pronunciación. Las rutinas que aparecen a través del cuento corresponden a las rutinas a ser trabajadas en el desempeño del
ciclo II y estas son traducidas al inglés para que tengan significado para ellos en este idioma.
PLANEACIÓN
Se construye un cuento para los estudiantes con DCL participantes en el programa, se escribe en el tablero para centrarlos
en un momento específico en donde se realizan varias rutinas diarias (despertarse, tomar una ducha, cepillarse los dientes,
peinarse y tomar sus alimentos) que se van a relacionar con el inglés para darle sentido en este idioma.
CONTEXTO
El docente lee el texto en español y escribe en el tablero las palabras claves relacionadas con las rutinas tanto en español
como en inglés (despertarse “wake up”, tomar una ducha “take a shower”, cepillarse los dientes “brush teeth”, ir a la escuela
“go to the school”, almorzar “have lunch” e ir a la cama “go to bed)  Adicionalmente, estas rutinas se relacionan con las
preguntas quién(who), cuando(when), donde(where) y qué (what).
Luego realizará diferentes actividades (una en cada sesión de aplicación descritas en la planeación de clase) para
contextualizar cada rutina aprendida.
PRODUCCIÓN:
El docente les pide a los estudiantes realizar las guías 1,2,3 y 4 correspondientes a la cartilla GAMMA traducida al inglés
especialmente para ellos, de acuerdo con lo que entendieron a nivel de significado y lo que memorizaron en cuanto a la
escritura.
CONTRASTACIÓN:
El docente compara la producción escrita de cada estudiante entre ellos mismos y luego con la que él les escribe en el tablero;
así mismo, los estudiantes leen sus escritos y el docente también hace la lectura corrigiendo lo que sea necesario (a través de
la musicalización, utilizando las palmas de las manos) a partir de las guías que han desarrollado los estudiantes.
CIRCULACIÓN:
Las producciones escritas elaboradas por los estudiantes se compartirán entre los compañeros y serán mostradas a su




FACULTAD DE HUMANIDADES E IDIOMAS
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS
PLAN DE CLASE #1
DOCENTE: Juliana María Paredes Carrillo TEMA: Rutinas diarias ÁREA: inglés
COLEGIO: I.E.D Villemar el Carmen (Sede B) TIEMPO DE CLASE: 2h
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 4 FECHA: Septiembre13, 2017
DESEMPEÑO: Expresar la rutina diaria.
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante expresa de manera oral y escrita su rutina diaria en inglés.









Al inicio de la clase, la docente explicará a los estudiantes el objetivo de las clases individuales y cómo éstas, les ayudarán a mejorar significativamente
su producción oral y escrita en inglés además de la comprensión de este idioma.
A continuación, la docente realizará el juego “EL AHORCADO” utilizando vocabulario de las rutinas diarias.
Presentación de la situación significativa: un cuento





A partir de lo escrito en el tablero: “Daily routines”, la docente tomará nota en el tablero de los aportes que hacen los estudiantes sobre lo que ellos
entienden acerca de este tema. Luego, la docente organizará la información reforzando el aprendizaje que ya traen los estudiantes y aprovechara para
hacer las correcciones que haya lugar. Del mismo modo, enseñará la pronunciación a través de la repetición.
En el paso siguiente, la docente proyectará un video sobre las rutinas diarias en inglés tomado de (YouTube), el cual tiene una duración de 2 minutos. El
trabajo que propone la docente es la repetición de la pronunciación de cada una de las rutinas diarias vistas en el video y luego las escribirán en sus
cuadernos. Después de identificar cada una de las rutinas de forma escrita, realzarán un dibujo alusivo en sus cuadernos. Concluirán el ejercicio





Con la explicación introductoria, la docente presentará la fase 1 (separación de oraciones) de la cartilla del Programa Letras (adaptada al inglés) y se
impartirán las instrucciones para el desarrollo de la actividad programada, la cual consiste en escribir oraciones con sentido, separando las palabras y
construyendo frases a partir de las imágenes que se encuentran en la guía suministrada.
La profesora ejemplificará cómo debe realizarse el ejercicio y cómo debe desarrollarse la guía que ha sido diseñada para tal fin, sin importar que
desconozcan su correcta escritura, la docente partirá de lo que ellos produzcan, aclarando dudas y/o corrigiendo desaciertos. Del mismo modo, buscará
que aprendan la pronunciación correcta a través de la utilización de las palmas de las manos para reforzar la separación de sílabas, lo que contribuye a





Para finalizar, los estudiantes desarrollarán la segunda página de la cartilla perteneciente a la primera actividad sobre las rutinas, completándola a partir
de los comprendido y memorizado por ellos durante el proceso llevado a cabo en el primer momento de esta sesión. De lo aprendido, los estudiantes






FACULTAD DE HUMANIDADES E IDIOMAS
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS
PLAN DE CLASE #2
DOCENTE: Juliana María Paredes Carrillo TEMA: Rutinas diarias ÁREA: Inglés
COLEGIO: I.E.D Villemar el Carmen (Sede B) TIEMPO DE CLASE: 2h
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 4 FECHA: septiembre 20, 2017
DESEMPEÑO: Expresar la rutina diaria relacionándola con las preguntas: “what”, “where”, “when” y “who”
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante expresa de manera oral y escrita su rutina diaria en inglés.









Se da inicio a la sesión, introduciendo el juego de “CONCENTRESE” con sus respectivas reglas para su ejecución.
Este juego permitirá centrar la atención de los estudiantes y los preparará para focalizarse en el desarrollo de esta sesión.
Se retoma la situación significativa utilizada en la sesión 1, haciendo énfasis en las preguntas y relacionándolas bajo el






Partiendo de los conocimientos que los estudiantes sobre los tipos de pregunta: “what”, “where”, “when” y “who” se efectúa un






Se realiza un trabajo inicial en cuanto a pronunciación, utilizando el sonido de las palmas de las manos para reforzar la
separación de sílabas, lo que contribuye a la formación de palabras y frases con sentido para ellos. Posteriormente, se entrega
la guía de la actividad número 2 de la cartilla de Negret adaptada al inglés, se explica, se ejemplifica y se les hace seguimiento





FACULTAD DE HUMANIDADES E IDIOMAS
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS
PLAN DE CLASE #3
DOCENTE: Juliana María Paredes Carrillo TEMA: Rutinas diarias ÁREA: inglés
COLEGIO: I.E.D Villemar el Carmen (Sede B) TIEMPO DE CLASE: 2h
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 4 FECHA: octubre 04, 2017
DESEMPEÑO: Expresar la rutina diaria relacionándola con las preguntas: “what”, “where”, “when” y “who”
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante expresa de manera oral y escrita su rutina diaria en inglés.









Se dará inicio a la sesión, introduciendo el juego de “STOP” en español para sensibilización al tema de las rutinas en
inglés. Las categorías que se utilizaron fueron; nombre, apellido, acción, lugar, tiempo y total.
Dándole 100 puntos a cada acierto o empate, y 0 puntos a cada desacierto.






A través de imágenes proyectadas en el video beam se reforzarán los conocimientos previamente adquiridos sobre la
construcción de frases con sentido sobre las rutinas diarias en cuando a sujeto, rutina, lugar en donde se realiza la
rutina y momento del día donde se realiza rutina.
25 minutos
Práctica
Se realizará un trabajo inicial en cuanto a pronunciación, utilizando el sonido de las palmas de las manos para reforzar
la separación de sílabas, lo que contribuye a la formación de palabras y frases con sentido para ellos.
Posteriormente se les invita a que cada uno realice una mímica de las rutinas diarias aprendidas para que los demás las





A continuación, se entrega la guía de trabajo #3 de la cartilla de Negret adaptada al inglés, para que de manera individual
completen las frases de acuerdo con las imágenes y los números que identifican las imágenes dentro de la guía para
posteriormente construir las frases con sentido. Las deben escribir en inglés.





FACULTAD DE HUMANIDADES E IDIOMAS
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS
PLAN DE CLASE #4
DOCENTE: Juliana María Paredes Carrillo TEMA: Rutinas diarias ÁREA: inglés
COLEGIO: I.E.D Villemar el Carmen (Sede B) TIEMPO DE CLASE: 2h
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 4 FECHA: octubre 06, 2017
DESEMPEÑO: Expresar la rutina diaria relacionándola con las preguntas: “what”, “where”, “when” y “who”
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante expresa de manera oral y escrita su rutina diaria en inglés.









A partir de unos cubos previamente construidos, los estudiantes deberán completarlos con recortes de imágenes
alusivas a los temas trabajados en las sesiones anteriores (personajes, rutinas, lugares y tiempo).
Cada estudiante tendrá a cargo la decoración y adecuación de un dado para ser utilizado en el siguiente ejercicio. La
decoración consiste en colorear las imágenes suministradas, recortarlas y pegarlas en el dado de acuerdo con las






Se realizará un trabajo inicial en cuanto a pronunciación, utilizando el sonido de las palmas de las manos para reforzar
la separación de sílabas, lo que contribuye a la formación de palabras y frases con sentido para ellos.
Posteriormente, cada estudiante lanzará su dado en turno y luego, todos armarán una frase a partir de las imágenes que





A continuación, se entrega la guía de trabajo #3 de la cartilla de Negret adaptada al inglés, para que de manera individual
completen las frases de acuerdo con las imágenes y los números que identifican las imágenes dentro de la guía para
posteriormente construir las frases con sentido. Las deben escribir en inglés.
Se finaliza la actividad verificando la producción de cada estudiante y se brinda retroalimentación. 60 minutos
Cartilla

